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O T R O AjSlO mAs 
El año taurino de 1917 puede decirse 
que fué el año de la estoca. 
Ella triurifó y a ella se rindieron los 
mayores honores. 
Curro Martín Vázquez fué el diestro 
que mayor éxito obtuvo como perfecto 
estoqueador de reses bravas. En la Plaza 
de Madrid cortó dos orejas en el mes de 
mayo último y en el transcurso de ocho 
días. 
La reaparición de la estoca se celebró 
con todos los honores que aquélla se me-
rece. 
El toreo clásico, puro y neto de Juan 
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Belmente alcanzó también en 1917 un 
éxito grande. 
El trianero hizo una luddísima cam-
paña, tuvo la suerte de que los toros no 
le tropezasen y tuvo también la no menor 
suerte de quedar bien la mayoría de las 
veces. 
Esta de 1917 ha sido la mejor tempora-
da hecha por Belmonte desde que ejerce 
la profesión. 
Es justo consignarlo así, y, por lo tanto, 
consignado queda. 
Joselito fué el maestro de siempre. To-
reó cuantas corridas quiso y al precio que 
le convino y consiguió los éxitos gran-
des de otras veces, si bien éstos no fue-
ron tan repetidos como en temporadas 
anteriores. 
Gaona adelantó muy mucho en su modo 
de torear, fino y elegante. 
Vicente Pastor toreó poco en 1917. 
Del Gallo no diré más que fué el torero 
de los escándalos. Las malas tardes fue-
ron muchas. 
Y nada más; el juicio crítico de cada 
matador, de cada ganadero de reses bra-
vas, de los matadores de novillos y de 
todo aquello cuanto de saliente hubo 
en la última temporada, va expresado a 
continuación, de manera que todo aquél 
que leyere las páginas que siguen podrá 
apreciar la opinión desapasionada y sin-
cera que procuró exponer con la mayor 
concisión y claridad vuestro incondicional 
y agradecido. 
PENSAMIENTOS 

MATADORES DE TOROS 
Vicente Pastor.—Alternativa en Ma-
drid el 21 de septiembre de 1902. 
Pocas corridas toreó en 1917 esta va-
liente matador de toros madrileño, ver-
dadero compendio de vergüenza profe-
sional. 
La enemistad que tuvo con el que fué 
Gerente de la Empresa de la Plaza de To-
ros de esta Corte, D. Julián Echevarría 
(q. e. p. d.), le apartaron del coso de la 
carretera de Aragón, restándole este ale-
jamiento un crecido número de contratas. 
A que Vicente actuase en pocas corridas 
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durante la temporada pasada contribuyó 
el percance que sufrió en la feria sevilla-
na y del que tardó en 'curar más de tres 
meses. 
En las corridas toreadas por Pastor 
puede decirse que se destacó, según cos-
tumbre, su valentía, aplaudiéndose su la-
bor de buen torero y seguro estoqueador. 
Algo se dijo de la próxima retirada de 
este lidiador, cuya especie fué en un todo 
desmentida por el propio interesado. 
Toreó en la Plaza de la Bella Easo y no 
logró éxito, consiguiendo que éste fuese 
muy ruidoso en las corridas de Málaga. 
Rafael Gómez "Galio".—Alternati 
va en Sevilla el 28 de septiembre de 1902. 
Fué una mala temporada para el terce-
ro de los Rafaeles la de 1917. 
Los bastos pintaron con frecuencia 
para este lidiador sai géneris, incompara-
ble en sus éxitos como en sus fracasos. 
Aquí en la Plaza de Madrid tuvo tardes 
negras, que repercutieron en las diferen-
tes Plazas de provincias, especialmente 
en la de Bilbao. 
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En el Gallo ha podido apreciarse que 
sus facultades no eran las mismas de 
otros años, contribuyendo esta merma a 
que los éxitos fuesen poCos, muy pocos. 
Un torero de la historia de Rafael Go- ' 
mez, un lidiador que logró los éxitos ma-
yores y que consiguió enaltecer su arte, 
debe pensar muy en serio lo que para lo 
sucesivo le conviene hacer, pues resulta 
ridículo que al final, por no pensar bien, 
ensucie una vida artística en la que se 
distinguió como torero excelente. 
Los fracasos de 1917 deben ser el pun-
to final al ajetreo taurino; así lo entiendo, 
y así lo hago constar; los años, amigo 
Rafael, no pasan en balde y las faculta-
des no son siempre las mismas: aquéllos 
restan bríos y éstas sufren mengua con-
siderable, imponiéndose, por consiguien- , 
te, una retirada seria y definitiva. 
Cástor Jaureguibeitia Ibarra "Co-
cherito".—Alternativa en Madrid el 
16 de septiembre de 1904. 
Toreó menos corridas que otros años. 
En las Plazas donde actuó logró ha-
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cerse aplaudir y demostrar lo que siem-
pre: ser un torero serio e inteligente. 
En la época actual gustan más a los 
aficionados el toreo de zaragata, mucho 
bailoteo, cadera por aqui, tripita por allá, 
y tutti contenti, por esa razón Cástor no 
torea lo que antes, pues, como verdade-
ro entusiasta de su arte, no quiere mixti-
ficarle con las notas del toreo en circula-
ción. 
Hace bien Cocheriio en pensar así y en 
torear como siempre toreó. El refrán de 
«nunca dejes el camino viejo por el nue-
vo» es uno de los más verdaderos. 
Cástor hizo, por lo general, un trabajo 
digno de aplauso. 
Manuel Rodr íguez "Manolete".—i4/-
ternativa en Madrid el 15 de septiembre 
de 1907. 
Natural era que en la temporada actual 
fuese menor el número de corridas que 
torease este diestro, y así sucedió. 
Los éxitos escasos que en pasadas 
temporadas consiguió este lidiador cor-
dobés se repitieron durante 1917, siendo 
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escasos los triunfos logrados, y al decir 
escasos, créame el bueno de Manolete 
que me muestro con él excesivamente 
generoso, por no gustarme jamás ensa-
ñarme con el caído. 
Manuel Rodríguez siguió caminando 
por el descenso emprendido en su carre-
ra hace ya unos cuantos años. 
A retirarse, y pasar tranquilo en Cór-
doba los pocos o muchos años que le 
queden de vida. Esta determinación se-
ría bien vista por todos en general. 
Francisco Martín Vázquez.—-4 to/za-
tiva en Barcelona el 6 de octubre 
de 1907. 
El cartel de este enorme matador de 
toros consiguió en 1917 dar un avance 
considerable. 
Como era de esperar en lidiador tan 
valiente y en estoqueador tan perfecto, 
logró lo que perseguía, esto es, colocar-
se entre los mejores. 
En la Plaza de Madrid toreó varias co-
rridas, y en dos de ellas, celebradas los 
días 20 y 27 de mayo, alcanzó éxito 
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enorme, pues se le concedieron las ore-
jas de los toros «Curtidor» y «Choricero», 
de Félix Gómez uno y del Duque de Ve-
ragua el otro. 
A partir de esta fecha, los éxitos de 
Curro Vázquez han sido absolutos, de 
los más grandes que puede tener un l i -
diador. / 
En cuantas corridas actuó consiguió 
entusiasmar por el modo perfecto que 
tiene de consumar la suerte del vo-
lapié. 
El cartel de este diestro se elevó muy 
mucho a fuerza de poner siempre en su 
trabajo toda la gran afición que posee y 
la verdadera vergüenza profesional que 
siempre es compañera suya. 
Martín Vázquez se colocó al lado de 
los lidiadores de primera fila como gran 
matador que es. 
Los éxitos que alcanzó en 1917 este 
diestro de Alcalá de Guadaira, no cabe 
duda que son precursores de otros que 
ha de conseguir en la temporada pró-
xima. 
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Rodolfo Gaona, — Alternativa en la 
Plaza de Tetuán el 31 de mayo de 1908. 
Todos sabemos ya que este lidiadqr 
mejicano es uno de los toreros que tienen 
aptitudes para el arte a que se dedican. 
Todo esto de puro sabido, casi lo tene-
mos olvidado. 
Desde el momento que se presentó 
al público madrileño se apreciaron en 
Gaona condiciones para ocupar uno de 
los primeros puestos en la tauromaquia. 
Cuántas veces me decía el pobre Ojitos, 
ya verá usted, Pensamientos, este chico 
ha de ser un buen torero, en él he visto 
siempre condiciones excepcionales, y por 
eso ha sido uno de mis discípulos pre-! 
dilectos. 
Los hechos han venido a demostrar 
que el gran Ojitos no se equivocó. 
Gaona ha toreado mucho en 1917, y ha 
logrado éxitos repetidos y en extremo 
bastante ruidosos. 
Toreando en la Plaza de Madrid el día 
15 de abril hizo una labor tan excelente, 
desde que el toro quinto de la ganadería 
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de doña Carmen de Federico salió del 
chiquero, y estuvo tan estupendo en la 
faena de muleta y muerte de la res, que 
por unánime aclamación se le concedió 
la oreja. 
Esta fué la primera oreja que el meji-
cano cortó en la Plaza de Madrid, viendo 
de este modo satisfechas una de sus más 
legítimas aspiraciones, pues en verdad 
era justo que de tal galardón disfruta-
se uno de los mejores lidiadores de la 
época. 
Tuvo, pues, una buena temporada; 
alcanzó éxitos toreando, banderilleando 
y matando. 
Sea enhorabuema. 
Manuel Mej ías "Bienvenida".—^4/-
ternativa el 14 de octubre de 1905 en 
Zaragoza. 
La temporada que realizó este torero en 
1917, fué una de las más modestas. 
Los éxitos fueron también escasos. 
Bienvenida, ídolo fugaz que fué, está 
en el ocaso completo de su vida artís-
tica. 
Julio Gómez "Relampaguito". —i4/-
temativa el 28 de agosto de 1907 en Al-
mería. 
Mayor número de corridas que otros 
años toreó este modesto lidiador durante 
la temporada de 1917. 
En su labor siguió destacándose, cual 
de costumbre, su nota característica: la 
de matar. 
Rufíno San Vicente "Chiquito de Be-
goña".-—Alternativa el 8 de septiem-
bre de 1908 en Bilbaó, 
Algo.se movió este torero en 1917, y, 
por regla general, siempre que actuó lo 
hizo valientemente. 
En la Plaza de Madrid toreó la primera 
nocturna, y el hombre estuvo muy volun-
tarioso y muy valiente. 
A g u s t í n García "Malla".—Alternati-
va el 27 dé marzo de 1909 en la Plaza 
de Carabanchel. 
Muy mucho avanzó en su carrera este 
seguro matador de toros. 
- a 
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Exitos alcanzó en provincias y éxitos 
logró en Madrid, siendo los unos confir-
mación de los otros. 
Isidoro Martí "Flores".—Alternativa 
el 28 de septiembre de 1910. 
Una de tantas temporadas fué esta de 
1917 para el espada valenciano, una en 
las que procuró torear algunas corriditas, 
poniendo de relieve la mayor prudencia, 
una de tantas temporadas en las que el 
éxito franco no pareció por ninguna parte. 
Esa fué la temporada realizada por el 
diestro Flores en 1917. 
Juan Cecilio "¥\x.nÍQtsi".—Alternati-
va el 12 de febrero de 1911 en la Plaza 
de Alicante. 
Este torero madrileño es uno de los l i -
diadores más completos y con valentía 
verdad. 
Su ajetreo en 1917 fué mayor que el de 
otros años, y los éxitos alcanzados por 
Juanito fueron también los que se recuer-
dan siempre por cuantos los presenciaron. 
Es de esperar que en la próxima tem-
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porada de 1918 logre mantener y aumen-( 
tar su fama como torero valiente. 
L u i s Freg.—Alternativa el 25 de agosto 
de 1911 en Alcalá de Henares. 
Menos corridas que otras veces toreó 
este lidiador mejicano. 
Siempre se destacó de su trabajo la se-
guridad al matar, seguridad que no tuvo 
en 1917, por cuyo motivo no escuchó los 
aplausos de otras veces. 
La buena impresión que produjo el tra-
bajo de Luis Freg durante los primeros 
años comenzó a extinguirse a raíz de la 
muerte trágica de su pobre hermano M i -
guel. 
Pacomio Peribáñez.—Alternativa el 24 
de septiembre de 1911 en Vallado lid. 
En los preliminares de la temporada 
tuvo que suspender su ajetreo este buen 
torero de Valladolid. 
El 29 de abrir en la Carretera de Extre-
madura iban de recreo este diestro, en 
unión de su bella esposa, en una moto 
con sidecart) siendo atroliados por un 
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auto militar que traía dirección contraria, 
Pacomio resultó con varias contusiones 
y la fractura de la tibia derecha. 
La señora sufrió grandes magullamien-
tos y la fractura de la pierna derecha. 
La curación fué larga, duró hasta fin de 
temporada. 
El buen torero de Valladolid no pudo, 
por culpa de la fatalidad, dar en 1917 el 
paso de gigante que espero dará en el 
transcurso del próximo año taurino. 
Serafín Vig ió la "Torquito".—Alter-
nativa el 8 de septiembre en Barcelona. 
La temporada de este matador de toros 
fué bastante mediana. 
Toreó escaso número de corridas y en 
niguna consiguió el éxito grande a que 
aspira todo lidiador. 
Es lástima lo que ocurre en este caso 
concreto de Serafín Vigióla, lidiador fino, 
bastante buen muletero, y, sin embargo, 
excesivamente medroso, cuya medrosidad 
r hace que pinche a los toros más de la 
cuenta. 
La de 1917 fué para Torqtiito I una 
temporada que transcurrió sin pena ni 
gloria. 
Francisco Madrid.—Alternativa el 15 
de Septiembre de 1912 en Madrid. 
Tan valiente como siempre y con esa 
vergüenza profesional innata en él, esas 
fueron sus características en la tempora-
da que finalizó. 
El cartel de estoqueador certero y bue-
no siguió conservándole con todas las de 
la ley, demostrando ser uno de los legíti-
mos, y, por lo tantos más excelentes re-
yes desacero. 
A este gran matador de toros le están 
reservados muchos éxitos en extremo re-
sonantes. 
Alfonso Cela "Celita". — Alternativa 
el 15 de septiembre de 1912 en La Co~ 
ruña. 
Menos corridas que en 1916 y menos 
éxitos también logró este lidiador. 
Celita hizo una labor mediana en el año 
a que me vengo refiriendo, pues si cierto 
es que con capote y muleta nunca fué 
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un buen torero, en cambio al herir, que 
es donde siempre tuvo su fuerte, parece 
ser que empezó a perder el terreno ga-
nado. 
El 6 de mayo toreó en la Plaza de Ma-
drid; el segundo toro de la ganadería de 
Veragua le cogió al entrar a matar, ocasio-
nándole una herida contusa que produjo 
el desgarre total del labio superior cara 
interna de la muela y tibia nasal/ 
J o s é Gómez "Gallito". — Alternativa 
en la Plaza de Sevilla el 28 de septiem-
bre de 1912. 
Toreó todas las corridas que quiso y 
llegó a la cifra que se propuso. 
¿Hay quién dé más? 
Su temporada de 1917 fué de éxitos 
y sinsabores; los primeros los alcanzó a 
fuerza de torear uno y otro día con arte, 
valor y dominio. 
Los sinsabores se los proporcionó su 
hermano Rafael a causa de sus deplora-
bles faenas. 
José Gómez Ortega, dueño y señor de 
la torería militante, logró sumar un año 
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más de éxitos, 1917, y demostrar, si es que 
algunos lo necesitaban todavía, ser el to-
rero enciclopedia. 
Manuel Mart ín Vázquez.—Alternati-
va en la Plaza de Madrid el 1.° de 
octubre de 1912. 
Pocas corridas toreó en 1917 este buen 
matador de toros. 
En la primera corrida de la feria de 
Jerez, que tuvo lugar el 29 de abril, resul-
tó cogido por su segundo toro, de Car-
vajal, al dar un pase con las dos rodillas 
en tierra; la cornada fué en la pantorrilla 
izquierda de 15 centímetros de extensión 
por 5 de profundidad. 
La curación fué larga, quedándole es-
tropeada por este motivo la temporada 
de 1917, que tan excelente pudo ser para 
este buen matador de toros, 
Francisco Vosafa.—Alternativa el 13 
de julio de 1913 en Pamplona. 
Cada año torea menor número de co-
rridas. 
Está claro, es lidiador martingalista, 
que tiró el pego durante algún tiempo, 
hasta que los públicos se apercibieron, 
dándose por enterados. 
El caso de Posada ha de repetirse en 
otros toreros, faltos de méritos para to-
rear el número de corridas que en la 
temporada torean. 
Posada pierde cartel de año en año, a 
medida que su valentía disminuye y sus 
martingalas aumentan. 
Lo más curioso del caso de Francisco 
Posada es que siempre creyó llegar a ser 
el primer lidiador de la época. 
José Gárate "Limeño".—Alternativa 
el 24 de Julio de 1913 en Valencia. 
La labor realizada por este lidiador 
dejó muchísimo que desear. 
He ahí los resultados de haber ingre-
sado en una categoría que no le pertene-
ce, que le viene bastante ancha. 
En las fiestas que actuó durante el año 
de 1917 hizo trabajo menos que mediano, 
y de ahí que su cartel, lejos de ganar, 
pierda. 
De seguir así, mal veo el porvenir de 
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Limeño, sobre poco más o menos será 
parecido al de Francisco Posada. 
Si José Gárate hubiese retrasado su 
alternativa conforme se le aconsejó, y 
al mismo tiempo hubiere procurado ir 
aprendiendo mucho de lo que ignora, 
seguramente que su nombre sería a estas 
fechas mejor considerado en el mundo 
taurino. 
Juan Belmente.—Alternativa el 16 de 
octubre de 1913 en Madrid. 
Este año de 1917 puede decirse ha sido 
el mejor que ha tenido desde que viste el 
traje de luces. 
Un año de éxito completo. 
Difícil es, toreando tan cerca como to-
rea Juan, que los toros no le tropiecen, 
pues siendo cosa difícil, ese caso se vió 
en la última temporada, echando fuera 
toda ella a pleno éxito. 
Es mucho torero este enorme lidiador 
de Triana. 
En todas las corridas se le vió actuar 
con una seguridad tal, en todas las fiestas 
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se aprecia en su labor el arte puro y rec-
to, escuchando ovaciones sin fin. 
Belmonte está ya agotado. 
Estas eran las palabras que algunos 
decían en los comienzos de la temporada. 
Sí, sí, agotado. 
Ahí le tienen ustedes, él estará agota-
do, pero él echó la temporada fuera, sin 
tener un solo percance y escuchando los 
mayores aplausos. 
Antes para obtener el éxito, Belmonte 
necesitaba que le saliese su toro, ahora, 
no, en todos los toros demuestra lo que 
es, y en todos los toros, por lo general, 
logra hacer un trabajo adecuado a su ca-
tegoría. 
El año de 1917 ha sido uno de los 
años de mayor éxito para este lidiador 
clásico. 
Matías L a r a "harita".—Alternativa el 
1.° de septiembre de 1914 en Málaga. 
Este torero, que es uno de los lidiado-
res más .valientes que existen, y que al 
haber tomado más en serio la profesión 
estaría mucho mejor visto y bastante me-
jor colocado, toreó pocas corridas en la 
temporada última. 
En aquellas Plazas donde actuó agra-
dó por lo general su trabajo, en el que 
predominó su nota característica: la va-
lentía. 
Ju l ián Sáinz "Saleri 11".—Alternati-
va en la Plaza de Madrid el 8 de sep-
tiembre de 1914. 
Este torero actuó, según costumbre, en 
buen número de corridas. 
Toreando de capa y muleta logró ha-
cerse aplaudir casi tantas veces como 
toreó, demostrando su vasto reperto-
rio. 
Saleri / / , que al mismo tiempo de ser 
un torero que sabe torear es también de 
los cfue colocan el acero por todo lo alto, 
consiguió muchos aplausos en el tercio 
de la verdad, matando en corto y ata-
cando recto. 
Esta última temporada ha sido una 
más en la que alcanzó muchos éxitos 
este joven y valiente lidiador. 
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José García "Alcal&reño".—Alterna-
tiva el 13 de septiembre de 1914 en 
Murcia. 
No se le vio por estas tierras. Se quedó 
por allende los mares e hizo bien. 
Aquí tenemos bien visto a este torero, 
y convencidos estamos de lo poquísimo 
bueno que puede hacer en el arte que 
cultiva. 
Pedro Carranza "Algabeño 11".—i4/-
ternativa en Madrid el 4 de abril 
de 1915. 
Las pocas corridas que toreó Pedro 
Carranza, fueron grandes y duras. 
Este torero basto, y que es todo un se-
ñor matador, consiguió hacerse aplaudir 
en el momento culminante: al matar. Su 
cartel ni subió ni bajó, está exactamente 
igual queal finalizar la temporadade»l916. 
Juan Silveti.—Alternativa en Barcelo-
na el 18 de junio de 1916. 
Este torero, que llegó a España en ca-
lidad de fenómeno mejicano, toreó pocas 
corridas y con poquísima suerte. 
Como torero valiente lo es^  como co-
dillero también tiene "un rato largo", que 
decimos los de la Latina. 
Los éxitos obtenidos por este lidiador 
mejicano fueron escasos, en cambio los 
porrazos que le dieron los toros fueron 
de órdago a la grande. 
Hizo, pues, una temporada sin prove-
cho de ningún género. 
Diego Mazquiarán "Fortuna".—.4/-
ternaüva en Madrid el 17 de septiembre 
de 1916. 
Como era de esperar, la temporada rea-
lizada por éste torero fué buena, digna de 
todo encomio. . 
Diego es en la actualidad uno de los 
modernos lidiadores que tiene más afi-
ción y mayores deseos por aprender, 
así puede apreciarse siempre que torea, 
notándose en el diestro visibles adelan-
tos. 
En este año de 1917, primero de su 
alternativa, logró sumar buen número 
de corridas y escuchar grandes ovacio-
nes. 
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No me extraña el éxito grande alcanza-
do por Fortuna, lo esperaba de la misma 
manera que espero otros muchos mayo-
res y de suma resonancia para este sim-
pático y valiente diestro bilbaíno. 
GANADEROS DE R E S E S BRAVAS 
Alaiza . — Divisa encarnada, verde y 
blanca. 
Pocos toros vendieron durante la tem-
porada, perd los pocos bichos lidiados 
dieron buen resultado y algo es algo. 
Esta es una de las ganaderías más mo-
destas. 
Albarrán (D. Manuel).—Divisa verde, 
encarnada y amarilla. 
Los toros de esta ganadería resultaron, 
según costumbre, toros bravísimos, bien 
presentados, y, por lo tanto, del verdade-
ro agrado de las aficionados. 
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No me sorprenden lo más mínimo los 
éxitos que alcanza este ganadero; es don 
Manuel Albarrán criador tan concienzu-
do y tan a lo grande, que con tal de que 
su vacada figurase entre las primeras no 
repara en sacrificios de ninguna clase. 
En verdad que ese es el único modo de 
hacer ganadería. 
Los toros de Albarrán cada vez son me-
jores, justa recompensa a tantos sacrificios 
y a la escogida selección de que son obje-
to por parte de este excelente aficionado. 
Albaserrada (Sr. Marqués de).—Divisa 
azul y encarnada. 
Los toros de esta ganadería, hasta este 
momento histórico, son malos. 
Por el camino emprendido, créame el 
señor Marqués de Albaserrada, pues sin-
ceramente se lo digo, no conseguirá otra 
cosa que perder mucho dinero. 
Modelo de ganadero, bien cerca lo tie-
ne, su hermano el señor Conde de Santa 
Coloma; haga lo mismo que él hace y ya 
verá cómo consigue que sus toros ganen 
el terreno perdido. 
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De lo contrario venda la vacada cuanto 
antes. 
Angoso (Hijos de).—Divisa negra, blan-
ca y verde. < 
Ganadería modesta, toros menos mo-
destos y pretensiones nada modestas. 
¿Temporada? Nula por completo. 
Baeza (D. Luis).—Divisa encarnada y 
amarilla. 
Ni mala, ni buena; regulares han sido 
los bichos lidiados durante la temporada 
de 1917. 
Esta fes otra de las ganaderías mo-
destas. 
Bañuelos.—Divisa azul turquí. 
Esta vacada, importante en algún tie m 
po y que en antigüedad sigue a la de 
Veragua, es hoy una de las más modes-
tas ganaderías de la tierra. 
Pocas corridas se lidiaron de esta ga-
nadería, menos mal que las pocas reses 
jugadas merecieron el ^calificativo de 
buenas. 
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Benjumea (Sres. Herederos de).—Di-
visa: Negra en Madrid y Barcelona y 
azul y oro en las demás provincias. 
Fué una temporada como tantas otras 
de las realizadas últimamente por los to-
ros de esta ganadería: una temporada 
maU. 
Hoy el toro de Benjumea resulta más 
malo que bueno, aquella sangre antigua 
ya desapareció de la ganadería y ha sido 
una verdadera lástima. 
Bueno (D. José).—Divisa encarnada y 
caña. 
Estos toros del Sr. Bueno lo que tie-
nen mejor es el apellido del dueño. 
La temporada que hicieron fué mala, 
es decir, lo mismo que en años ante-
riores. 
Campos (Testamentaría de D. Antonio). 
Divisa azul turquí, blanca y rosa. 
La campaña de 1917 fué mala para esta 
ganadería.. 
Si los herederos no ponen mayor esme-
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r© en el cuidado de los toros, ésta es una 
de las vacadas llamadas a desaparecer. 
Campos (D. Gregorio).—Divisa celeste 
y blanca. 
Mal, muy mal, rematadamente mala ha 
sido la temporada última. 
Los toros de D. Gregorio no dieron 
juego. 
En esta vacada entró la negra hace 
tiempo, y desde entonces todo son fraca-
sos y tardes malas. 
Cañada Honda (Sr. Marqués de).—Di-
visa violeta. 
Nuevo ganadero dispuesto a conseguir 
fama, y por consiguiente, a que sus reses 
se coloquen entre las primeras de las pri-
meras. 
En la última temporada vendió algunas 
corridas y en los toros que se lidiaron 
pudo apreciarse bravura y no mala pre-
sentación. 
El ^eñor Marqués es de los aficionados 
entusiastas y entendidos, siendo de espe-
rar consiga, en plazo relativamente breve, 
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tener una de las vacadas de mayor im-
portancia. 
Carvajal (D. José).—Divisa negra, ce-
leste y grana. 
Hizo una temporada bastante aceptable. 
En la Plaza de Madrid se lidió una 
corrida de toros y no resultó mala. 
Este ganadero va poco a poco, pasito 
a paso, pero caminando sobre seguro, lo 
que es digno de alabanza, pues lejos de 
engreírse con los aplausos, procura afian-
zarse más y más y solamente vende los 
toros de buena nota, desechando todo lo 
demás. 
Así se consigue el éxito franco, el éxi-
grande, así se gana la fama verdad. 
Cobaleda (D. Bernabé). Divisa verde y 
encarnada. 
No fueron grandes los éxitos alcanza-
dos en 1917,fueron,sobre poco más o me-
nos, lo mismo que los de 1916. 
Los toros de Cobaleda, grandes y sal-
tarines, no tienen la bravura necesaria 
para hacer una buena pelea, ni para dar 
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lugar a que los lidiadores consigan con 
ellos lucimiento de ningún género. 
Concha y Sierra (Señora Viuda de).— 
Divisa blanca, plomo y negra. 
En 1917 siguió perdiendo terreno esta 
ganadería, que tan excelente fué hace 
años. Doña Celsa no debe preocuparse ni 
poco ni nada de la ganadería, que tanto 
encumbró su difunto esposo, pues de 
otro modo no se comprende cómo puede 
haber perdido aquel cartel envidiable que 
disfrutaba en todas las plazas. 
|Es una verdadera lástima! 
Conradi (D. Juan).—Divisa encarnada y 
amarilla. 
Bichos pequeños, escuálidos, faltos de 
sangre. ¡Una desdicha! 
Se impone el desquite o la enajenación 
de la vacada. 
Contreras (D. Juan).—Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. 
Como el año anterior fué el de 1917: una 
temporada de éxitos para esta ganadería. 
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Los toros de Contreras resultaron bue-
nos en general, agradando a todos los 
aficionados. 
Esta es una de las ganaderías que con-
siguió en poco tiempo, relativamente, 
colocarse entre las méjores, verdad que 
D. Juan es un hombre decidido, un aficio-
nado entusiasta y acaudalado, aptitudes 
todas ellas, imprescindibles para ser un 
excelente ganadero de reses bravas. 
Cortés (D. Victoriano).—Divisa encarna-
da y pajiza. 
Muy pocas reses vendió en 1917; sin 
duda el amigo Cortés desea en 1918 con-
seguir mayores éxitos, y de ahí que no 
quiera dar para la lidia mayor número de 
cornúpetos. 
Hace bien. 
Yo deseo a Cortés un gran avance 
como ganadero. 
Domecq (D. José de).—Divisa azul y 
blanca. 
Pocos ganaderos han conseguido fama 
tan grande en tiempo tan reducido. 
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En un año puede decirse que la vacada 
de Doinecq se colocó entre las de postín. 
Era justo y, por lo tanto, así sucedió. 
Los toros de este pundonoroso aficio-
nado han sido bravos, el cartel que con-
siguieron en 1917 ha sido la verdadera 
ratificación del conqui tado en 1916. 
Una buena temporada. 
Todos los toros tuvieron bravura más 
que suficiente para conseguir entusias-
mar a los aficionados; lodos los toros fue-
ron bonitos de tipo, y, por consiguiente, 
de una irreprochable presentación. 
Fué, pues, la temporada que terminó 
de verdadero éxito, precursores de otros 
muchos y mayores que ha de obtener en 
sucesivas temporadas este digno, con-
cienzudo y acaudalado ganadero an-
daluz. 
F e r n á n d e z (Doña Casimira, Viuda de 
Soler).—Divisa azul, blanca y ama-
rilla. 
Fué una buena temporada para esta ga-
nadería. 
Los toros lidiados, generalmente en 
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Plazas de importancia, dieron excelente 
resultado y fueron de bonita presenta-
ción. 
Alma y vida de esta vacada es el con-
cienzudo aficionado D. Pablo Damián, 
el que en todo cuanto se relaciona con la 
lidia de reses bravas, da ciento y raya al 
mejor; por este motivo no es de extrañar 
los visibles progresos que se notan en la 
vacada, y, por consiguiente, sus éxitos 
nos parecen justos y precursores de otros 
mayores y definitivos. 
Todo se lo merecen los simpáticos due-
ños de esta ganadería. 
F e r n á n d e z (D. Tertuliano) . — Divisa 
blanca, azul y encarnada. 
En corridas de escasa importancia se 
lidiaron reses de este señor. 
Los toros no fueron ni buenos ni ma-
los; merecieron en la Plaza el calificativo 
de medianos. 
Veremos si en 1918 adelanta o, si po-
el contrario, sufre estancamiento o retro 
ceso la modesta fama de esta vacada de 
Peñascosa (Albacete). 
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Gamero Cívico (D. José). —Divisa azul, 
celeste y blanca. 
Fué mediana no más la temporada 
de 1917. 
Los toros propiedad de esta ganadería 
tuvieron bonita presentación. 
Es una de las vacadas de las que con 
más fundado motivo puede esperarse 
tiempos mejores por ser su propietario 
actual un aficionado entusiasta y deci-
dido. 
Gamero Cívico (D. Luis).—Divisa ama-
rilla. 
Según la inveterada costumbre de to-
dos los afios, también en este de 1917 re-
sultaron excelentes los toros propiedad 
de este ganadero. 
En Madrid el 7 de octubre se lidiaron 
seis reses de D. Luis Gamero Cívico y 
merecieron la aprobación unánime del pú-
blico, el que ovacionó al primer toro du-
rante el arrastre. 
Ganaderías como esta de Gamero hon-
ran y enaltecen. 
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García (Sres. Hijos de D. Amador).—Di-
visa verde y grana. 
Los toros de Tejadillo hicieron en 1917 
una aceptable temporada. 
Sin ser sobresalientes, cumplieron y lo-
graron mantener la fama de la que es una 
aceptable ganadería de reses de lidia. 
Manuel y José García (antes Aleas). 
Divisa encarnada y caña. 
Aunque estos dos simpáticos herma-
nos se administran la parte de ganadería 
que les pertenece, para los efectos de ha-
blar de la vacada yo los considero a los 
dos como una sola personalidad: Aleas. 
De ayer fué la fecha del débat de esta 
ganadería en el circo taurino, de ello hace 
la friolera de ciento diez y siete años. 
El nombre de la ganadería de Aleas 
ocupa lugar preeminente en la época bri-
llante del toreo. 
Por diversas razones ha ido decrecien-
do la fama de esta vacada, siendo de la-
mentar que aficionados tan aficionados y 
técnicos tan escogidos como los señores 
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García Hermanos, no pudiesen lograr que 
el buen nombre de los toros de Aleas per-
durase años y años. 
García Lama (D. Salvador).—Divisa 
negra, blanca y encarnada. 
En varias Plazas se lidiaron reses de 
esta ganadería de la tierra, jugándose con 
alguna frecuencia en la Plaza de Cara-
banchel. 
Los bichos fueron, por lo general, bue-
nos, y bastante terciaditos en un todo. 
La campaña de 1917 fué una más para 
esta vacada, en la que no logró alcanzar 
ningún éxito resonante. 
Gómez (Sra. Viuda de D. Félix).—Divi-
sa azul turquí y blanca. 
Estas reses colmenareñas son, en la ac-
tualidad, las que resultan bastante acep-
tables. 
Los bichos de esta ganadería han sido 
grandes y bastante descarados de pi-
tones. 
El resultado en 1917 fué, dicho queda., 
aceptable. 
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González Nandín (D. Juan).—Divisa 
verde y blanca. 
Buenos fueron los toros de este gana, 
dero. 
Sin ser grandes en la presentación, 
pues ésta más bien fué terciada, cumplie-
ron los toros de Nandín. 
Estas reses, que en la tienta fueron in-
dudablemente seleccionadas para ser más 
tarde cuidadas y atendidas con el esmero 
acostumbrado en ganadero tan escrupu-
loso, dieron buen resultado y mayor pres-
tigio a la divisa. 
Claro es que todo ello ha sido sin exa-
geración, pues de pecar en algo, más 
bien se pecó por carta de menos. 
Guadalest (Sr. Marqués de).—Divisa 
blanca y negra. 
La antigua ganadería de Cámara ha 
ido perdiendo terreno y ya en la actuali-
dad puede decirse que sólo vive de aque-
lla fama que alcanzó en tiempos que fue-
ron bastante mejores, puesto que enton-
ces el propietario dedicaba todo su cariño, 
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su afición y parte de su fortuna al en-
grandecimiento de esta ganadería, que 
constituía para él uno de sus mayores en-
cantos. 
La ganadería de que me vengo, ocupan-
do, empezó a perder cartel casi desde el 
mismo instante que dejó de ser propiedad 
de Cámara. 
Dicho esto, los lectores comprenderán 
fácilmente que las temporadas cada vez 
son peores, no pareciendo el éxito por 
ningún sitio. Una verdadera lástima. 
Ganaderías como la de Cámara, jamás 
debió perder cartel, por lo menos su due-
ño actual debiera procurar porque en la 
vacada persistiera la fama adquirida. 
Así no lo hizo, porque no pudo o quizá 
porque no quiso, y él ha sido quien tocó 
las consecuencias 
La de 1917 fué una temporada como 
tantas otras. 
Hernández (Herederos de D. Esteban). 
Divisa encarnada, celeste y blanca. 
La temporada fué, como la de otros 
años, buena para la vacada. Se lidiaron 
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pocos toros, pero buenos, dejando satis-
fechos a la afición, tanto por su tipo como 
por su bravura. 
Esta vacada conserva intacta la fama 
excelente que disfrutaba en tiempos de 
D. Esteban. 
Herreros (D. Francisco).—Divisa azul 
y encarnada. 
Las reses de esta ganadería dieron buen 
resultado. 
Pocos toros vendió el Sr. Herreros, sin 
duda persuadido de que mucho mejor era 
vender poco y que fuese bueno, que no 
mucho y malo. 
La temporada de 1917 fué buena para 
esta ganadería. 
López Quijano (D. Genaro). — Divisa 
azul, rosa y blanca. 
Fueron reses terciaditas y con bravura, 
de las que gustan a los fenómenos. 
La de 1917 fué, como la del 1916, una 
temporada aceptable para López Qui-
jano. 
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Lozano (D. Manuel).—Divisa celeste y 
encarnada. 
Los toros de Lozano estuvieron bien 
de presentación y puede decirse que cum-
plieron. 
En esta vacada se nota cierto esmero y 
verdadera selección, por cuyo motivo es 
de presumir que de día en día gane cartel 
• la divisa. 
L i e n (Sr. Marqués de).—Divisa verde. 
Los toros de este ilustre prócer han 
sido, como siempre, excelentes de pre-
sentación y bravos en todos tercios. 
Esta ganadería es de las llamadas a 
figurar entre las de primera fila, merced 
al verdadero cuidado que tiene su actual 
poseedor, entusiasta y aficionado exper-
to, de lo mejor. 
Martín (D. José Anastasio). — Divisa 
verde y grana. 
Esta ganadería, que tanto cartel tuvo, 
no dió muchos toros para la lidia. 
De poco tiempo a esta parte no se 
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sabe a qué atribuir el decaimiento de la 
ganadería de Anastasio. 
En las Plazas donde se jugaron reses 
de este ganadero no fueron ni malas, ni 
buenas, quedaron en un justo medio, re-
gulares, nada más. 
Martmez (Hijos de D. Vicente).—Divi-
sa morada. 
Vendieron un número reducido de re-
ses y, justo es decirlo, ninguna de ellas 
se destacó por su verdadera bravura. 
Aquellos toros que hace unos tres años 
eran bonitos de tipo y bravos, por lo ge-
neral, han tenido por descendientes bi-
chos escuálidos y de poca sangre. 
Hay que apretar más, pues ustedes, si 
quieren, son de los que pueden. 
Medina Garvey (D. Patricio).—Divisa 
caña y blanca. 
Toritos muy terciados, bastante tercia-
dos, esto fueron los bichos lidiados 
en 1917. 
¿Y de bravura? Pues de bravura con-
viene también decir que no estuvieron 
muy escasos. 
En esta temporada se lidiaron menos 
reses de esta ganadería que en la tempo-
rada anterior, sin duda por la deficientísi-
ma que resultó aquella. 
M i u r a (D. Antonio).—Divisa verde y ne-
gra en Madrid y verde y grana en las 
demás Plazas. 
Como siempre, como el de todos los 
los años, fué el de 1917. 
Los toros de esta vacada resultan, por 
lo general, excelentes y de ahí que se l i -
dien corridas de importancia y que los 
empresarios los paguen a precios ele-
vados. 
Las reses de Miura disfrutan de un car-
tel inmenso, su nombre es verdadero 
imán, fama que justifican una y otra vez y 
mil veces a fuerza de que los cornúpetos 
hacen lidia buena, esto es, se portan bra-
vamente. 
Todo lo que quisieron vendieron los 
hijos de D. Eduardo (q. e. p. d.), y lo 
vendieron siempre en buenas condicio-
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nes, por cuyo motivo puede decirse que 
estos ganaderos sumarpn en 1917, como 
siempre, gloria y dinero, 
Moreno de Santa María (Sres. D. Ru-
fino y Hermanos).—Divisa blanca, en-
carnada y amarilla. 
En Plazas de importancia se lidiaron 
reses de estos acreditados ganaderos y 
siempre resultaron sus toros de buena 
presentación y siempre fueron buenos. 
No en balde es ésta una de las vacadas 
de mayor prestigio. 
Federico de ürqui jo (Doña Carinen 
de).—Divisa encarnada y negn.. 
La antigua ganadería de la señora viu-
da de Murube fué adquirida por doña 
Carmen de Federico, y en poder de esta 
señora transcurrió la temporada de 1917. 
Los toros lidiados, que fueron bastan-
tes, resultaron buenos en general., 
De presumir es que, de ahora en ade-
lante, gane esta vacada el terreno per-
dido durante los últimos años, en los 
que se cuidó muy poco de la ganadería 
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la señora viuda de Murube, resultando 
una verdadera lástima, pues esta vacada, 
por su abolengo y por su prestigio, siem-
pre debe estar al lado de las mejores. 
Pablo Romero (D. Felipe de).—Divisa 
celeste y blanca. 
Todo cuanto se diga en honor de este 
concienzudo ganadero ha de parecerme 
poco. 
Criadores como Pablo Romero merecen 
toda clase de adjetivos encomiásticos y 
es digno de que se le concedan todos los 
honores de ganadero excelente. 
Según costumbre inveterada, las reses 
de esta ganadería andaluza lidiadas en la 
última temporada, fueron magníficas, y al 
decir esto, consignado queda, que el car-
tel de esta ganadería sigue manteniendo 
la fama envidiable conquistada año tras 
año y mediante un esfuerzo y una cons-
tancia inauditas. 
En las corridas de mayor postín se ju-
garon toros de D. Felipe, y como es na-
tural, este ganadero, que es un señor ga-
nadero, que atiende, más que al lucro, al 
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prestigio de su ganadería, envió toros 
con la edad y bravos en un todo. 
La de 1917 fué, sí, una temporada más, 
pero una temporada de éxito, que es a 
lo que nos tiene acostumbrados este 
prestigiosísimo criador de toros de lidia. 
Páez (D. Francisco).—Divisa amarilla y 
negra. 
Esta ganadería, a la que perteneció el 
célebre toro "Melonero", hizo una tem-
porada bastante mediana. 
El Sr. Páez es de los aficionados inte-
ligentes, y, por consiguiente, de quien se 
puede esperar logre poseer una vacada 
de verdadero prestigio. 
Es menester apretar, distinguido señor, 
y ver si en 1918 salen de su vacada toros 
como lo fué aquel bravísimo "'Melonero". 
Si usted quiere, puede conseguirlo. 
Pereira Palha (D. José).—Divisa azul 
y blanca. 
Una temporada excelente. 
Los toros de Palha resultaron magnífi-
cos, de arrobas y bravos. 
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Esta ganadería portuguesa es por las 
que no pasan años; si ayer sus toros eran 
buenos, hoy también lo son; si ayer esta-
ban bien presentados, en la temporada 
última nada tuvieron que envidiar a los 
lidiados en años anteriores. 
Puede apreciarse bien a las claras que 
en esta ganadería hay una verdadera se-
lección y un interés constante y decidido 
por mantener la fama conseguida. 
Pérez de la Concha (Sres. Hermanos). 
Divisa celeste y blanca. 
Poco bueno puede decirse de esta ga-
nadería. 
Estos señores se echaron, como vul-
garmente se dice, en el surco y se cuidan 
muy poco de los toros de su propiedad, 
así se explica que la presentación sea 
mala y la bravura escasa. 
¡Lástima de vacada! 
Hay que enmendarse o dejar de ser 
ganaderos, señores Pérez de la Con-
cha. 
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Pérez (D. Antonio).—Divisa encarnada, 
amarilla y azul. 
La antigua ganadería portuguesa de 
Gama, que es la que en la actualidad 
posee este joven acaudalado y entusiasta, 
mantiene su fama y prestigio. 
Las reses lidiadas en 1917 fueron 
buenas. 
Este ganadero cuida mucho la vacada 
y tiene decidido interés en conseguir por 
lo menos la conservación de la fama ad-
quirida, lo que ya en sí no es poco. 
Pérez Padilla (D. Tomás).—Divisa mo-
rada y caña. 
Un ganadero entusiasta y dispuesto a 
colocar su ganadería entre las mejores de 
las de primera fila, ese es el Sr. Pérez 
Padilla. 
Las reses de su propiedad son bien 
presentadas y bravas. 
En el próximo año de 1918, que es 
cuando ya podrá vender toros para la l i -
dia, seguramente darán buen resultado 
los bichos de esta vacada, en cuya cría 
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hay gran esmero y escrupulosa selección 
en las tientas. • 
Desearé que al juzgar esta vacada en 
1918, tenga que dedicarla los mayores 
elogios. 
Pérez Taberuero (D. Graciliano).—Di-
visa celeste, rosa y caña. 
No vendió muchos toros en 1917. 
La temporada fué mediana, cuidó don 
Graciliano, e hizo bien, en vender poco 
género y que ese resultase aceptable. 
Veremos si en 1918 consigue mayores 
éxitos, que bien se los merece ganadero 
tan entusiasta. 
Rivas (D. Angel).—Divisa blanca y ama-
rilla. 
Buenos toros vendió este señor; si-
guiendo de ese modo, en poco tiempo se 
colocará entre las ganaderías de nombre. 
No hay nada como una decisión gran-
de, poseer un capital en abundancia y ser 
buen aficionado para conseguir que una 
vacada llegue a ostentar verdadera fama. 
El Sr. Rivas está en posesión de todo 
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esto, de manera que no es aventurado el 
pronosticar un porvenir verdaderamente 
halagüeño para su ganadería. 
Salas (Doña Enriqueta Zapata, Viuda 
de).—Divisa encarnada, negra y verde. 
Fueron pequeños los toros de esta ga-
nadería y con relativa bravura. 
En la temporada que finalizó, vendié 
ronse bastantes reses, aunque en menor 
número que en 1916. 
Los bichos de esta ganadería son tam-
bién de los que gustan muy mucho a'los 
fenómenos, pues son toritos pequeños y 
bravos, aunque sin exageración. 
Saltillo (Señor Marqués del).—Divisa 
celeste y blanca. 
Esta ganadería, cada año que pasa, es 
un retroceso para ella, pierde cartel. 
Aquel nombre excelente que tuvo y la 
fama envidiable que disfrutó, va disipán-
dose a medida que transcurre el tiempo. 
Una verdadera lástima. 
Los toros lidiados en 1917 fueron peo-
res que los corridos en 1916, 
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A este paso yo no sé qué final tendrá 
esta ganadería, pero me parece que ha 
de ser muy desastroso. 
Samuel (Hermanos).—Divisa encarna-
da, azul y oro viejo. 
Esta ganadería puede llegar a ser una 
de las más importantes. 
En la actualidad hacen todo lo posible 
por conseguir fama para la vacada sus 
actuales propietarios, Sres. Samuel Her-
manos. 
Lo que hace falta es que sus positivos 
dueños, Hijos de D. Antonio Flores, lo-
gren lo que se proponen. 
Los toros lidiados en la temporada úl-
tima resultaron buenos. 
Sánchez Sánchez (D. Andrés)—Divisa 
azul, celeste y rosa. 
Las reses salmantinas de Buenabarba 
hicieron una buena temporada, bastante 
mejor que la del año anterior. 
Ahora bien, debe seguir cuidando la 
ganadería y seleccionando el género dig-
no de selección con el fin de lograr que 
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la vacada ostente la fama a que tiene de-
recho y a que es merecedor un ganadero 
tan inteligente. 
Sánchez (Sres. Hijos de D. Andrés). 
Divisa amarilla y verde. 
Los toros de Coquilla, como vulgarmen-
te los conoce la afición, fueron de todo 
en 1917. 
En algunas Plazas resultaron buenos, 
en otras regulares y en otras, ni buenos 
ni regulares. 
Vendieron varias corridas, y siempre se 
destacó el toro por su tipo, que, en ver-
dad, fué excelente. 
En 1918 veremos si estos ganaderos se 
estancan o si consiguen dar el avance 
que debieran. 
Sánchez (D. Juan Manuel). — Divisa 
blanca y negra. 
Estas reses de Juanito Carreros se por-
taron medianamente en 1917. 
Los toros de esta ganadería aumenta-
ron de tamaño, y a medida que perdieron 
el tipo pequeño, que siempre fué la carac-
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terística de la ganadería de Carreros, fue-
ron perdiendo en bravura. 
Los toros lidiados en la temporada úl-
tima fueron más grandes, es verdad; pero 
en cambio fueron menos bravos. 
Sánchez (D. Matías).—Divisa blanca, 
verde botella y grana. 
Toros mansos, eso fueron los toros de 
esta vacada, y por si esto fuera poco, jus-
to es decir que de presentación tampoco 
estuvieron muy bien. 
Las corridas lidiadas de esta vacada de-
jaron bástame que desear. 
Sánchez (D. Santiago).-^Divisa morada 
y negra. 
Los pocos toros que este ganadero 
vendió fueron buenos. 
Más vale vender poco y bueno que no 
vender todo el ganado que se tiene con 
el afán de recaudar mayor número de pe-
setas y luego haber conseguido lo que 
tantos otros ganaderos desaprensivos, 
que la fama de la vacada lejos de aumen-
tar, disminuyese. 
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Sánchez Rico (Hermanos). — Divisa 
blanca y verde. 
También merecieron el calificativo de 
buenas las reses de esta ganadería. 
Son los Sres. Sánchez Rico unos her-
manos que tienen decidido propósito en 
lograr que sus reses se coloquen al lado 
de las mejores y con tal de conseguirlo 
luchan denodadamente. 
En poco tiempo se hicieron un buen 
nombre en el mundo taurino, y si conti-
núan por el camino emprendido no es 
aventurado, ni mucho menos, decir que 
las reses de Sánchez Rico serán de las 
buenas, y, por ponsiguiente, de las que 
disfruten fama verdadera. 
Sánchez Tardío (D Antonio).—Divisa 
encarnada y amarilla. 
Según costumbre, los bichos de este 
señor fueron grandotes y exagerados de 
cornamenta. 
La bravura apareció muy pocas veces. 
Las reses de esta vacada no se distin-
guieron jamás por la sangre, su caracte-
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rística casi siempre fué la mansedumbre, 
lo que no tiene nada de extraño, pues se-
gún me aseguran, este ganadero no cele-
bra tienta, da para la lidia todas las reses, 
aquellas que resultan buenas, bien está, 
y las que no, que son las más, pues pa-
ciencia. 
Santa Coloma (Señor Conde).—Divisa 
azul y encarnada. 
Buenos, magníficos, como ustedes 
quieran, el caso es que los toros de este 
distinguido ganadero resultaron magní-
ficos. 
Nada nuevo es encomiar las faenas rea-
lizadas por los cornúpetos propiedad de 
tan ilustre prócer; nada nuevo es dedicar 
a los bichos propiedad de dicho señor pa-
labras tan encomiásticas como sinceras, 
estos adjetivos se repiten todos los años, 
cuantas veces hay que hablar de los toros 
propiedad del señor Conde de Santa Co-
loma. 
Pocos ganaderos hay que tengan el 
pundonor, la dignidad, el entusiasmo que 
tiene caballero tan caballero; pocos cria-
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dores de reses bravas existen que pres-
cindan del negocio con tal de conseguir 
que la fama de la ganadería no decaiga; 
pocos ganaderos tenemos que desechen 
reses que en las tientas fueron aprobadas 
y que, sin embargo, por no merecer a su 
propietario todas las garantías njecesarias 
ordene su apuntillamiento; esto es lo que 
hace Santa Coloma, por eso los adjetivos 
encomiásticos hay que dedicárselos sin 
regateo de ninguna especie. 
En 1917, como en otras temporadas, 
sus toros resultaron excelentes y cuantas 
veces se lidiaron fueron del agrado de la 
afición. 
Sempere (D. Francisco).—Divisa blan-
ca y encarnada. 
Las pocas reses que se lidiaron de esta 
acreditada ganadería merecieron el califi-
cativo de buenas. 
Con verdadera satisfacción consigno 
todo esto, por ser la vacada de Sempere 
una de las que adelantan de año en 
año. 
Sus actuales propietarios hacen todo lo 
posible porque la fama vaya in crescendo 
y a fe que lo van viendo logrado, pues, 
aun cuando paulatinamente, el caso es 
que la divisa no pierde el terreno que 
gana y esto, después de todo, es lo más 
importante. 
Surga (D. Rafael). —Divisa celeste y 
grana. 
Los toros de Surga disfrutan de un buen 
nombre en el mercado taurino. 
El buen nombre conseguido año tras 
año se mantiene incólume en la vacada 
excelente de D. Rafael. 
¿Que el propietario de la ganadería no 
cesa en el cuidado y selección del gana-
do? Cierto es, como también que en más 
de una ocasión desecha reses que otros 
criadores aceptarían de buen grado,y que 
sin embargo, él que es un entusiasta por 
la cría del ganado de lidia, prefiere apun-
tillar un bicho antes de que pueda resul-
tar malo cuando se lidie. 
En la última temporada los toros de 
Surga dieron juego, según costumbre 
proverbial en esta vacada andaluza. 
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Tovar (Sr. Duque de).—Divisa encarna-
da y negra. 
Algo mejores que otros años fueron los 
toros de Tovar en 1917. 
Yo creo que esta ganadería ha de lle-
gar a ser una vacada defama; ahora bien, 
que tiene que transcurrir tiempo y tiene 
que seguir gastándose el Duque los bue-
nos puñados de duros que emplea para 
el engrandecimiento de la divisa. 
Hasta este momento no han sido los 
toros le este prócer los que más se dis-
tinguieron por su bravura, desgraciada-
mente resultaron mansotes y desiguales 
en la presentación. 
Urcola (D. Félix).—Divisa verde y gris. 
Este ganadero es uno de los que están 
en primer lugar de los de segunda fila. 
Aquí, en la Plaza de Madrid, se lidió 
una corrida durante el mes de septiem-
bre, el día que confirmó la alternativa el 
espada Angelete, y resultaron los toros 
buenos. 
En otras Plazas también se jugaron re-
ses de Urcola durante 1917 y siempre 
fueron grandes y de poder. 
Tiene empeño en conseguir ocupar la 
primera fila donde están los criadores de 
mayor fama y prestigio y puede que lo 
consiga, pues tiene afición y es un ver-
dadero técnico. 
Veragua (Sr. Duque de).—Divisa en-
carnada y blanca. 
Los toros lidiados en 1917, propiedad 
del señor Duque, cuya ganadería tiene su 
antigüedad en la Plaza de Madrid desde 
el año 1790, fueron buenos en general. 
Tanto por lo que se refiere al tipo como 
por lo que afecta a la bravura, dejaron 
satisfechos al más exigente. 
Vicente Rivas (D. Abraham).—Divisa 
blanca y encarnada. 
Buenas resultaron las reses de esta va-
cada. 
Con esto está hecho el mayor elogio 
de la ganadería de D. Abraham. 
Se nota el visible adelanto de sus to-
ros, lo que demuestra que dicho señor se 
5 
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cuida muy mucho y elabora incesamente 
por el progreso de sus reses, progreso 
que se inició y que es de esperar conti-
núe, dado el entusiasmo que este criador 
tiene por el engrandecimiento de su va-
cada. 
V i l l a l o n (D. Fernando).—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
Mediano en todo resultaron las reses 
de esta vacada lidiadas en la temporada 
última. 
Esta ganadería es de las que ni adelan-
tan ni retroceden, su fama es limitadí-
sima. 
Pertenece a las de segunda categoría, 
es decir, de las últimas que se halla en la 
categoría antes mencionada. 
No es de esperar que avance por el 
campo de la fama. 
Zaiduendo (D. Jacinto).—Divisa azul y 
encarnada. 
Se lidiaron con poca frecuencia en la 
temporada que terminó. 
Las reses de Zaiduendo dieron buen re-
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sultado, estando al mismo tiempo bastan-
te bien presentadas. 
D. Jacinto cuida muy mucho las reses 
de su propiedad y hace cuanto humana-
mente puede con tal de conseguir man-
tener el prestigio adquirido y consolida-
do tan a conciencia. 
M á s ganader ías .—Con el fin de no 
hacer este volumen demasiado extenso y, 
por lo tanto, en mi deseo de abreviar por 
no merecer tampoco mayor extensión las 
ganaderías de que paso a ocuparme a cau-
sa de no haber dado para la lidia número 
extraordinario de reses, diré lo siguiente: 
Arauz (Hermanos), divisa blanca rosa y 
verde; Avellar Flores, crema y azul; Co-
rrea (D. Francisco), grana, y Díaz (don 
Cándido), con distintivo encarnado y 
amarillo; quedaron bien. 
Drake (D. Francisco), divisa violeta; 
Flores (D. Agustín), blanca, azul y en-
carnada; Flores (D. Antonio), verde y 
plata; Flores (D. Damián), azul, blanca y 
encarnada; Flores (doña Ramona) y Flo-
res (D. Sabino), encarnada y blanca; que-
daron regulares. 
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Flores (D. Valentín), divisa anaranja-
da; Fuentes (D. Antonio), manzana y 
blanca; Gallardo (Sra. Viuda e Hijos de 
D. Juan), grana y blanca; García Sán-
chez (D. José Manuel)^ verde y caña; 
Guerra (D. Antonio), celeste y carmesí; 
Hidalgo (doña Maximina), encarnada y 
amarilla; López M . de Villena (D. Joa-
quín), eu-arnada y amarilla; López Plata 
(D. Antonio), azul celeste y blanca; Ma-
rín (D. Francisco), blanca y encarnada; 
Martínez (testamentaría de D. Constan-
cio), azul y blanca; Melgarejo (Sr. Mar-
qués de), verde y rosa, y Muriel (D. V i -
cente), encarnada y caña; quedaron bien, 
regular y mal; hay donde escoger. 
Pérez (D. Alipio), divisa rosa y caña; 
Rey (D. José María), blanca y amapola; 
Rincón (D. Manuel), celeste, blanca y 
grana; Sáenz (Sres. Herederos de D. Ci-
priano), encarnada y verde; Salvador 
(D. Pedro), blanca y negra; Sanz (D. Pa-
tricio), naranja, carmesí y caña; Suárez 
(D. Félix), negra y blanca; Terrones 
(D. Juan), blanca; Villa (D. Nicanor), 
amarilla y encarnada; Villas Hermanos 
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(D. Francisco y D. Vitorio), negra, verde 
y blanca; obtuvieron el calificativo de me-
diano. 
Si queda alguna ganadería por mencio-
nar será de las de escasa importancia y 
cuya mención, lejos de ser del general in-
terés^ afecta solamente al dueño de la va-
cada. 
Todas las que pertenecen a la Unión 
de criadores de toros de lidia, y algunas 
más son las que quedan transcritas. 

Relación de corridas celebradas en 
Madrid y Provincias durante 
la temporada de 1917 
ENERO 
Día 7. — Madrid: Un novillo de Gó-
mez, que mató el . debutante Eugenio 
Ventoldra, que quedó bien. Cuatro de 
Amador García, regulares. Cochero de 
Madrid y Torquito / / , trabajadores. 
Murcia: Novillos de Bueno, medianos; 
Marchenero y Llamas, regulares. 
Día 21.—Madrid: Tuvo lugar la lu-
cha con el toro y el tigre, resultando 
vencido éste. El toro, de Bañuelos, fué 
bravo. Después se lidiaron cuatro novi-
llos de las vacadas de Aleas, Pérez Ta-
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bernero, Bueno y Baeza; los dos prime-
ros resultaron buenos; los espadas, Al-
geteño y Faroles, aplaudidos. 
FEBRERO 
Día U.—Cleza: Novillos de Bernardo 
del Amo, manejables; Llamas y Moreni-
to, muy bien. 
Día 25.—Madrid: Novillos de Sán-
chez, malos; Manolete II , regular; Ale, 
bien; Amuedo, mediano. Barcelona: No-
villos de López Plata, malos; Lecumbe-
rri, regular; Zarco, mal; Vaqueríto, colo-
sal; oreja. Valencia: Celébrase b>cerra-
da, organizada por el Club Belmontista. 
Blanqaito y Belmonte I I , así como Silve-
t i , regulares; Juan Belmonte, bien. 
MARZO 
Día 4.—Barcelona: Novillos de More-
no Santa María, buenos; Pacorro, bien; 
Emilio Méndez, superior; durante la co-
rrida resultó cogido varias veces, su-
friendo fuertes varetazos en el pecho. 
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Málaga: Toros de Benjumea, malos; V i -
cente Pastor, bien; Gallito, superior. A i 
día siguiente hubo otra fiesta, que tam-
poco resultó buena. 
Día 11.—Toros de Santa Coloma, bue-
nos; el cuarto fué sustituido por uno de 
López Plata, que no pasó de mediano. 
Pacomio, Belmonte y Fortuna quedaron 
bien. 
Día 18.—Madrid: Reses de Conradi, 
cumplieron; Vaquerito, Pacorro y Ange-
lete quedaron bien. Barcelona: Reses de 
Parladé, cumplieron; el último, de Gua-
dalest, manso; Gallo, bien; Joselito y 
Belmonte, colosales. Valencia: Novillos 
de Concha y Sierra, mansotes; Petreño, 
bien; Valerito y Amuedo, trabajado-
res. Carabanchel: Celébrase charlotada 
sin importancia, resultanto verdadera 
lata. Bilbao: Novillos de Tabernero, bue-
nos; Nacional, muy bien; Emilio Mén-
dez resultó cogido por su segundo, su-
friendo una cornada en el décimo espa-
cio intercostal. 
Día 19.—Madrid: Novillos de Vera-
gua, buenos; Hipólito, regular; Angelete, 
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regular; Nacional, bien. Barcelona: Salti-
llos, malos; Gallo, bien; (/«///Yo, superior. 
Día 25. — Madrid: Reses de López 
Plata, medianas; Vaqaerito y Nacional 
quedaron bien; Zarco, regular. Tetuán: 
Novillos de Llórente, medianos; Mata-
pozuelos, bien; Faroles y Alejandro Ro-
dríguez, regulares. Barcelona: Bichos de 
Martínez, medianos; Gallo y Gallito, 
muy bien; Belmonte, superior; Fortuna, 
superior; oreja. Carabanchel: Tuvo lugar 
otra charlotada, festejo que aburrió al 
respetable. 
A B R I L 
Día 1.-^Barcelona: Toros de Concha y 
Sierra, regulares; los de Pérez, buenok; 
Gaona, bien; Gallito, muy bien; Belmon-
te, agradó; Ballesteros, bien. Alicante: 
Se lidiaron dos reses de Aleas, que cum-
plieron, muriendo a cargo de Marchenero, 
que no pasó de regular. Después se co-
rrieron dos erales, que estoqueó media-
namente el diestro Amorós. 
Día 7. — Lórca: Veraguas, buenos; 
Gaona y Posada, muy bien. 
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Día 8.—Madrid: Toros de García de 
la Lama, regulares; Gallo estuvo traba-
jador; CocAmía, superior; Pacomio, bien, 
y Silveti, que confirmó la alternativa, 
resultó cogido por el toro primero. Ca-
rabanchel: Alternativa de Ale. Toros de 
Palha, buenos; Relampagaito y Ale, 
bien; Manolete /, mediano. Tetuán: No-
villos de Bertólez, regulares; Ocejito, 
Pascual Bueno y José Ubarri, medianos 
nada más. Barcelona: Guadalets, regu-
lares; Martín Vázquez y Fortuna, bien. 
Tarazona: Novillos de Alaiza, buenos; 
Chico de Casetas, único matador, quedó 
muy bien. Ciudad Real: Flores, cumplie-
ron; Manolete / / , regular; Rodalito, su-
perior; cortó orejas. Sevilla: Toros de 
Nandín, mansotes; Vicente Pastor, bien; 
Belmonte, superior; oreja; Saleri / / , me-
diano. Murcia: Toros de Moreno Santa 
María, buenos; Gaona, bien; Celita, va-
liente; orejas; Ballesteros, bien; resultó 
herido, aunque sin importancia. Sala-
manca: Toros de Tejadillo, malos; Ange-
lete y Díaz Domínguez, quedaron bien. 
Córdoba: Novillos de Conradi, malos; 
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Pepete y Montenegro, bien. Alcalá de 
Henares: Reses de Ralero, aceptables; 
Príncipe^ regular; Morita y Santamarina, 
bien. Pamplona:'HoviWos áe. Saso, regu-
lares; Gabardito y Sagasti escucharon 
aplausos. Málaga: Toros de Tovar, 
mansos; Vaquerito, bien; Checa, regular; 
Amuedo, mal. Granada: Reses de Boni-
lla, aceptables; Ballester, mal; Salinas, 
valiente; mató tres bichos y fué cogido; 
Paqiiiro, valiente; oreja. Salamanca: 
Novillos de Semener, buenos; Domín-
guez y Angelete, regular y bien. Valdepe-
ñas: Novillos de Serrano, regulares; Se-
rraníto de Córdoba y Faroles estuvieron 
bien. 
Dia 9.—Madrid: Toros de Benjumea, 
malos; Gallo, mal; Gaona y Belmonte, 
regulares. Barcelona: Reses de Urcola, 
medianas; Pastoret y Gracia, regulares; 
Alarcón, bien. Huesca: Novillos de Alai-
za, buenos; Herrerín I I y Jesús Vicente, 
aceptables. 
Día 15.— Madrid: Toros de doña Car-
men de Federico, buenos; Gallo, mal; 
Gaona, superior; cortó la oreja del toro 
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quinto; Belmonte, regular. Valencia: Ve-
raguas, buenos; Malla, bien; oreja; Sale-
ri\ bien; oreja; Ballesteros, superior. To-
ledo: Toros de Gómez, pasaderos; Na-
cional, por la cogida de Mariano Mon-
tes, mató superiorísimamente los cuatro 
toros. Puerto de Santa Marta: Toros de 
Moreno Santa María, buenos; Hipólitoi 
Chanito y Amuedo, medianos. Lisboa: 
Reses del pab, buenas; Emilio Méndez, 
superior. La Línea: Novillos de Gallardo^ 
malos; Blanqtiito y Belmonte / / , superio-
res. Cuenca: Reses de Setana, malas; el 
luchador, Suárez, bien; Posadero, aplau-
dido; el sobresaliente Santana, ignoran-
te, pero valiente. Arévalo: Toros de 
Sánchez Rico Hermanos, buenos; Zarco, 
regular; Gasielles, bien; cortó orejas. 
Barcelona: Reses de Sotomayor, regula-
res; Vaqueríto, superior; Pacorro^ regu-
lar; Angelete, bien. 
Día 22.—Madrid: Toros de Benju-
mea, malos; los de Gamero Cívico, bue-
nos; Bienvenida, mal; Gallito, bien y co-
losal; Ballesteros, bien; resultó cogido 
por el sexto toro, recibiendo mortal cor-
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nada. Carabanchel: Novillos de Tovar, 
medianos; Valencia, Andaluz y Torqai-
to II, regulares. Tetaán: Novillos de Lló-
rente, malos; Faroles, Cornejo y Domin-
guín I I I , valientes. Sevilla: Se celebra-
ron las corridas de feria de abril, lidián-
dose reses de Santa Coloma, de Federi-
co, de Concha y Sierra, de Miura y de 
Moreno Santa María, que fueron superio-
res, exceptuando la de Concha y Sierra, 
que flojeó algo; Vicente Pastor estuvo 
valiente en estas corridas; él dió la nota 
culminante y la" nota sangrienta a causa 
de haber resultado cogido por uno de 
los toros de Miura y con una cornada 
en la parte superior de la pantorrilla de-
recha. Gaona, Martín Vázquez y Pa-
comio quedaron bien, en unión dé Sa-
lerí I I . 
Día 22, —Barcelona: Toros de Anasta-
sio, regulares; Angelete, bien; Pacorro y 
Nacional, regulares. Valencia: Toros de 
Alipio Pérez, cumplieron; Copao, bien; 
Tello y Manolete II, mal. Lisboa: Toros 
de Sonra, malos; Flores, bien. Bilbao: 
Toros de Matías Sánchez, malos; Fortu-
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na, ünico matador, voluntarioso. El ga-
nado muy chico. 
Día 29.—Madrid: Toros de García de 
la Lama, pasaderos; Gaona, regular y 
bien; Belmonte, superior; Fortuna, aplau-. 
dido. Carabanchel: Reses de Cobaleda, 
regulares; Gavíra, Montes y Montañe-
sito, aplaudidos. Tetuán: Novillos de 
Peñalver, cumplieron; Vega y Domin-
gíiín I I I , regulares; Lagartijo I I I , muy 
bien. Andújar: Toros de Jiménez, bue-
nos; Joselito bien; Posada, mal; Belmon-
te, superior; Cantimplas resultó cogido. 
Valladolid: Toros de Terrones, acepta-
bles; Coral y Habanero, bien. Jerez: Se 
celebraron las corridas de feria los días 29 
y 30; en la primera se lidiaron toros de 
Carvajal, que fueron buenos, y en la se-
gunda, de Villalón, que no pasaron de re-
gulares. En estas dos corridas actuaron 
Rafael Gallo, Vázquez I I y Saleri II , que 
quedaron bien, resultando herido el segun-
do de dichos espadas, y e n la fiesta del día 
30 torearon los novilleros Pacorro, Do-
mínguez y Carnicerito, que cumplieron. 
Córdoba: Reses de Castellones, malas; 
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Serranito y Machaquito I I , bien. Valen-
cia: Toros de Gallardo, malos; Blanqaito 
y Belmonte 11, muy bien. Barcelona: No-
villos de Guadalets, malos; Vaqaerito y 
Nacional, muy bien; Hipólito, regular. 
Granada: Reses de Salas, cumplieron; 
Joselito mató los seis toros en hora y 
media y cortó dos orejas. Salamanca: 
Novillos de Alipio Pérez, cumplieron; 
Sagasti y La Rosa, regulares. 
MAYO 
Día 4.—Sahta Colonia, buenos; Jose-
lito, colosal; Belmonte, muy valiente. 
Liílo: Boni, único matador, estuvo bien. 
Día 5.—Ciudad Real: Toros de Arranz, 
cumplieron; Relampaguito y Saleri I I , 
bien. 
Día 6.—Madrid: Toros de Veragua, 
buenos; Gaona, aplaudido; Celita fué co-
gido por el toro segundo; Fortuna, ova-
cionado. Carabanchel: Novillos de Lien, 
buenos; Valencia, Torquito I I y Monta-
ñesito, escucharon palmas. Tetuán: Re-
ses de Bertólez, regulares; Domin-
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guin I I I , regular; Lagartijo I I I y Chico 
de Casetas, bien. Barcelona: Salas, bue-
nos; Zarco, regular; Amuedo y Pelayo, 
lo mismo que Zarco. Linares: Letonas, 
regulares; Lagartijo / / / y Llamas, bien. 
El cuarto toro saltó al tendido, descabe-
llando Lagartijillo I I I . Lisboa: Ale, que 
actuó como único espada^ quedó muy 
bien. Valencia: Veraguas, buenos; Paco 
Madrid, Saleri I I y Silveti, regulares. 
Cartagena: Toros de Samuel Hermanos, 
medianos; Gavira, superior; orejas; Mar-
chenero, regular. Córdoba: Novillos de 
Sotomayor, buenos; Guernido, valiente; 
Charlóos, quedó mal; Alcantarito, va-
liente; Confiterito y Serranito, mal. Al-
calá: Novillos de Palero, malos; Faroles 
y Bocanegra, medianos; Morita, bien to-
reando, y mejor matando; el luchador 
Suárez, bien. Alicante: Mestizo y Pesca-
dero, regulares. Bilbao: Contreras, bue-
nos; Joselito y Belmonte, muy bien. 
Haelva: Novillos de Paez, buenos; Va-
qaerito y Pacorro quedaron bien. Bada* 
joz: Se celebraron las dos corridas de fe-
ria, lidiándose, en una, toros de Alba^ 
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rrán, y en otra, de la viuda de Soler; tan-
to uno como otro ganado, fué magnífico, 
siendo del agrado de la afición; Gallo 
estuvo colosal en estas dos corridas, él 
hizo las dos faenas mejores; Joselito y 
Belmonte fueron ovacionados. 
Día 9. — Navalagamella: Ganádo de 
Arribas, mansote; Alé quedó bien; Gao-
na / / , regular. 
Día 13.—Madrid: Corrida de Benefi-
cencia; ocho toros de doña Carmen de 
Federico, buenos; Gaona, bien y media-
no; resultó lastimado en la mano derecha; 
joselito, regular; Belmonte, bien y For-
tuna, superior, sobre todo en su prime-
ro. CarabancheL'CobzXtfas mansurrones. 
Punteret y Ale, muy bien. Tetaán: Reses 
de la Morena, regulares; Dominguín I I I , 
pasadero; Lagartijo I I I y Chico de Case-
tas, bien. Jerez: Cazalla y Corete, regu-
lares. Castellón: Albarrán, buenos; Fe-
rrando y David, bien. Bilbao: Toros de 
José Manuel García, malos; Hipólito, xt-
gular; Gavira, mal; Emilio Méndez, muy 
bien. Valencia: Reses de Tabernero, bue-
nas; Blanquito y Belmonte II , trabajado 
r-es. Barcelona: Toros de García, malos; 
Vaqmrito y Nacional, trabajadores. 
Día 14.—Madrid: Contreras, buenos; 
Joselito, Belrnonte y Fortuna, muy bien. 
Día 15.—Madrid: Toros de Pablo Ro-
mero, muy buenos; Joselito, colosal; 
Belmonte, muy bien; Saleri / / , bien. 
Día 16.— Talavera: Novillos de Gó-
mez, buenos; Valencia, regular; Rodali-
to y Mariano Montes, superiores. 
Día 17.—Sevilla: Toros de Palardé, 
medianos; Gallo, bien; Joselito y Bel-
monte, colosales; cada uno cortó oreja. 
Barcelona: Reses de Federico, buenas; 
Pacorro, Vaqaerito y Méndez, superio-
res. Oviedo: Toros de Rivas, buenos; 
Malla y Paco Madrid, muy valientes, so-
bre todo el malagueño. Murcia: Toros 
de Lien, buenos; Peíreño, bien; Alman-
seño I I , superior. 
Día 20.—Madrid: Toros de Félix Gó-
mez, regulares; Cocherito, bien; Martín 
Vázquez, colosal; oreja; Silveti, valiente. 
Carabanchel: Reses de Lien, buenas; Gar-
ciela y Jumillano, bien; Rodalito, supe-
rior. Tetuán: Toros de Félix Sanz, malos; 
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Madríles, valiente; Lagartijo y Ocejito 
Chico, bien; este último resultó herido. 
Barcelona: Toros de Pérez, buenos; J/a-
lla y Puníeret, bien; Torqaito, mal. Z a -
mora: Reses de Alipio Pérez, cumplie-
ron; Amorós y Niño de la Rosa, bien. 
Toledo: Angeletey Nacional, superiores. 
Valencia: Novillos de Federico, buenos; 
Gallito y Belmente, superiores. Alcalá: 
Reses de Ralero, malas; Morenito y Se-
rranito, bien. Santiago: Toros de Ango-
so, malos; Ale, bien; Torquito, regular; 
el picador Veneno Chico resultó herido. 
Valladólid: Carreros, regulares; Félix 
Merino, bien; Habanero, regular. Taran-
con: Toros de Letona, mansotes; Antonio 
del Hierro estuvo valiente. Murcia: Re-
ses de Llamas, medianas; Cornejo que-
dó mal. 
Día 23.—Madrid: Toros de Santa Co-
loma, buenos; Flores, regular; Joselito, 
bien, y Belmonte, valiente. 
Día 27.—Madrid: Toros de Veragua, 
buenos; Gallo, superior; Martín Vázquez, 
colosal; oreja; Madrid, muy bien; Cara-
banchel: Toros de Tovar, regulares; P ía-
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terito, bien; Valencia, mediano; Ernesto 
Pastor, bien y mal. Tetuán: Reses de Le-
tona, medianas; Faroles, regular; Chico 
de Casetas, bien; Antonio Márquez, ig-
norante. Córdoba'. Se celebraron las co-
rridas de feria, resultando buena las reses 
de Miura y Contreras. Los diestros Ma-
nolete, Josélito, Belmente y Saleri I I 
quedaron bien, especialmente José y 
Juan. Barcelona: Toros de Albarrán, 
buenos; Pastoret, bien; Posadero y Pe-
drucho, regulares. Sevilla: Novillos de 
Salvador, buenos; Pepeíe, bien; Tobo-
so, meáiano; Rubiales, mal. Salamanca: 
Novillos de Buenabarba, buenos; Sagas-
ti y Alcalareño / / , medianos. Palma de 
Mallorca: Reses de Arribas, cumplieron; 
Gharlot's y Llapisera, bien; Mestizo, re-
gular. Guadalajara: Novillos de Gonzá-
lez, malos; Bomberito y Luisillo, valien-
tes. Valencia: Novillos de Carvajal, 
buenos; Pacorro, bien; Emilio Méndez, su-
perior; Casielles, valiente. Murcia: Novi-
llos de Antonio Pérez^ buenos; Gantari-
tos y Montañesito, bien. Granada: Novi-
llos de Parra, cumplieron; Montano, re-
guiar; Mariano Montes, bien. Jerez: Re-
ses de los Sres. Jaén, malas; Facultades, 
superior; Camisero Mejicano, regular. 
Bilbainito, ignorante. 
Día 30.—Madrid: Corrida de la Aso-
ciación de la Prensa; toros de Pablo Ro-
mero, buenos; Gallo, bien; Martín Váz-
quez, superior; Joselito, colosal; oreja, 
y bien; Belmonte, mal. Aranjaez: Toros 
de Tovar, cumplieron; Malla, bien; Ma-
nolete, valiente, resultó cogido; Punte-
ret, superior; cortó una oreja. Cáceres: 
Se celebraron las corridas de feria; en la 
primera fué cogido el espada Angelete, 
despachando la corrida Lavín. A l siguien-
te día 31 tuvo lugar la segunda fiesta to-
reando Pacorro y Nacional, bien, y que-
dando medianamente Lavín. 
JUNIO 
Día 3.—Madrid: Toros de Saltillo, ma-
los; Gallo, mal; Torquito, nada hizo que 
fuese ni mediano; Belmonte, regular. Ca-
rabanchel: Novillos de Palha, buenos; 
Marchenero, mal; Lalanda, mediano; 
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Montañesito, valiente. Tetaán: Garrido 
Santa María, malos; Agujetas, mal; Ven-
toldra, superior; cortó tres orejas; Alea-
raz, ignorante. Alicante: Reses de San-
tos, buenas; Llamas, mediano, y Negre-
te, mal. Puerto de Santa María: Pacorro, 
Domínguez, Chanito y Amuedo, regula-
res. Valdepeñas: Toros de Sanz, malos; 
Antonio Sánchez y Mora, regulares. 
Córdoba: Novillos Sotomayor, media-
nos; Toreríto, Toreri y Benito González, 
superiores; cortaron orejas. Valencia: Los 
excéntricos Charloi's y Llapisera, bien; 
Crespito y Potito, regular. Barcelona: 
Reses de Albaserrada, medianas; Joseli-
to, único espad?, escuchó grandes ova-
ciones. Oviedo: Novillos de Juan Sán-
chez, regulares; Pepete y Valencia, bien. 
San Sebastián: Toros de Martínez, cum-
plieron; Cocherito, bien; Silveti, valiente; 
oreja; Fortuna, aplaudido. Trujillo: No-
villos de Albarrán, buenos; Alvarito de 
Córdoba y Eusebio Fuentes, bien. Teja-
res: Novillos Vicente Rivas, buenos; Qui-
nito I I y Blanquito quedaron bien. 
Día 7.—Barcelona: Reses de Miura, 
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buenas; Manolete / / , Pastoret y Bueno, 
regulares. Málaga: Toros de Tovar, me-
dianos; Rafael, mal; Paco Madrid y Ga-
llito quedaron bien. Mora: Cornejo que-
dó por lo mediano. Mondéjar: Letonas, 
malos; Posadero estuvo regular en la 
muerte de los cuatro toros. Linares-. Re-
ses de López Quijano, buenas; Malla y 
Punteret, aplaudidos. Fuensalida: Garri-
do Santa María, malos; Marín, bien; oxt-
)a; Dominguín / / c o r t ó otra oreja; Ama-
deo Santamarina, regular. Colmenar de 
Oreja: Bañuelos, buenos; Relampagaito 
mató cuatro toros bastante bien. Burgos: 
Reses de Fernández, cumplieron; Faro-
les, bien; Chico de Casetas, aplaudido. 
Andújar: Reses de Campos, buenas; 
Charlot's y Llapisera, bien. Manzanares: 
Ricardo Villa, bien; Neira, regular. San-
tander: Valencia, Montañesito y Blan-
quito, muy trabajadores. Toledo. Reses 
de Soler, buenas; Domínguez, mediano; 
Méndez, superior; cortó dos orejas; Mon-
tes, bien. Avila: Cantaritos y Mellaíto, 
regulares. Tomelloso: Pascual Bueno y 
Mayorito, medianos, 
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Día 8.—Mmilla: Baillos, malos; Ro-
dalito y Jamillano, bien. Pasirana: No-
villos de Sánchez, buenos; Pastor I I , re-
gular. Madrid: Novillos de Pablo Rome-
ro, buenos; Hipólito, regular y bien; ore-
ja; Alarcón, mal; Pacorro, bien. 
Día 10.—Madrid: Miuras, superiores; 
Malla, Madrid y Algabeño II , muy bien. 
Badajoz: Reses de Albarrán, buenas; 
Plomito y Extremeño, muy trabajadores. 
Carabanchel: García de la Lama, manso-
tes; Torqtiito I I y Rodalito, bien; Ernes-
to Pastor, superior. Tetuán: Reses de Pé-
rez, malos; Ventoldra, superior; Domin-
gtiín I I I , aplaudido; Barciela, bien. Mur-
cia: Terrones, mansos; Marchenero y La-
gartijillo, regulares; Montes, bueno. Al-
geciras: Camero Cívico,,buenos; Silveti, 
Belmonte y Fortuna, bien. Va¿encia:Pa-
blo Romero, superiores; Rubio, mal; Ca-
sielles, valiente, y Nacional, superior. 
Barcelona: Reses de Rey, malas; Pasto-
ret, superior; Hipólito y Pacorro, bien. 
Bilbao: Novillos de Tabernero, cumplie-
ron; Lecumberri, valiente; Joselito Mar-
tín y Agudo, bien. Salamanca: Charlot's 
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y Llapisem, colosales. Gijón: Cobaledas, 
regulares; Blanquito y Belmonte / / , bien. 
Granada: Se celebraron las corridas de 
feria. Los toros de Palha resultaron mag-
níficos y regulares los Urcolas y Guada-
lets. De los lidiadores, Flores, Silveti y 
Fortuna, Celita, Freg, Joselito y Sale-
r i II , merecen especial mención Gallito, 
Salerí I I y Fortuna, que fueron los que 
mejor quedaron. Haelva: Novillos de 
Moreno Santa María, buenos; Bombi-
ta I V , Pelayo y Manuel Damota, regula-
res. Lisboa: Ale estuvo superior. Tiem-
blo: Novillos de Lien, buenos; Lagarti-
jo I I I y Chico de Casetas, superiores. 
rez: Novillos de Villamarta, malos; Boni, 
Montañesito y Facultades, regulares. 
Día 17,—Madrid: Dos de Salas y uno 
de García de la Lama, regulares; tres de 
Contreras, buenos; Manolete I I , bien; 
Zarco, regular; Casielles, valiente; re-
sultó cogido. Carabanchel: Novillos de 
Antonio Guerra, regulares; Valencia, 
aplaudido; Marchenero, regular; Ernesto 
Pastos, bien. r^tóa«: Reses de Arroyo, 
malas; Ventoldra, muy bien; Bárdela, 
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gustó; José Moreno, regular. Uiiel: To-
var, cumplieron; Saleri I I mató seis to-
ros bastante bien. Sevilla: Albaserradas, 
regulares; Vaqaeríto y Varelito, media-
nos; resultaron cogidos, por cuyo motivo 
tuvo que matar cuatro toros Nacional, 
quedando bastante bien. Córdoba: Reses 
de Trapero, regulares; Vaqaerito de Cór-
doba y García Bejarano, regulares. Jerez: 
Novillos de Villamarta, malos; Faculta-
des, Pajarete y Gordito de Sevilla, bien; 
el segundo fué cogido. Tiemblo: Lien, 
buenos; Lagartijo I I I y Chico de Case-
tas, ovacionados y orejados. Granada: 
Reses de Ortega, medianas; Boíl y An-
tonio David, regulares, nada más. Falen-
cia: Novillos de V. Martín, malos; Taho-
nerito quedó bien. Salamanca: Reses de 
Buenabarba, cumplieron; Conde de Sevi-
lla y Chico de Madrid, valientes. 
Día 21.—Madrid: Tres toros de Con-
cha y Sierra, regulares, y otros tres de 
Gregorio Campos, regulares también; 
Gaona y Joselito, bien; Belmorite, regu-
lar y superior. 
Día 24,—Madrid: Reses de Moreno 
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Santa María, buenas; Malla, Paco Ma-
drid y Fortuna, bien y regular. Camban-
chel: Palhas, bravos; Torquito II , regu-
lar; Gallardo, mal; Platerito, superior. 
Tetuan: Retanas, mansotes; Ventoldra, 
valiente; Márquez, ignorante; Dionisio 
Baranda, malísimo durante toda la tarde, 
no hizo nada bien. Barcelona (madruga-
da): Novillos de Santos, buenos; los 
Charlot's, bien; Gallardos, malos; Na-
cional y Méndez, bien. Vinaroz: Tovar, 
buenos; Gaona y Flores, bien. Sevilla-
Reses de Federico, buenas; Joselito mató 
los seis, fué ovacionado y cortó cuatro 
orejas. Badajoz: Toros de Albarrán, su-
periores; Alfarero, regular; Doroteo Ma-
rín, bien. Lisboa: Limeño, mediano; / 1 / ^ , 
bien. Almería: Cabezudos, regulares; f s -
pesito y Pastoret I I , bien. Cabra: Toros 
de Albarrán, buenos; Celiía, bien; Paco 
Madrid, bien; Belmonte, superior. Puer-
to de Santa María: Chánito, Amuedo, 
Hipólito y Domínguez, mediano. Sala-
manca: García, malos; Niño Rosa y Chi-
cuelo, bien. Valladolid: Reses de Tertu-
liano, malas; Mellaíto, Molina y Félix 
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Merino quedaron bien. Tolosa: Alaizas, 
medianos; Freg y Posada,-mal. Córdoba: 
Novillos de Jiménez, buenos; Serrani-
to, regular; Antonio Torrer Toreri, co-
losal. 
Día 29. — Alicante: Palhas, bravos; 
Freg y Celita, regulares; .Sa/m / / , bien. 
Talavera: Clementes, malos; Galo Mau-
ro, mediano; Teullet, bien. Fuensalida: 
Novillos de Pompa, mansotes; el espada 
Jpala resultó cogido, despachando Sola-
dorcito la corrida. Córdoba: Manolete I I 
y Serraniío, medianos. Barcelona: Vera-
guas, buenos; Gaona, bien; oreja; Jose-
lito, superior; dos orejas; Belmonte, bien; 
ore]a. Murcia: Marchenero, mal; Jardi-
nero, bien. Zamora: Toros de Rivas, muy 
buenos; Silveti, mediano; Fortuna y Ale, 
bien. Valencia: Pérez de la Concha, cum-
plieron; Vaquerito, bien; Valerito, me-
diano; Cámara, superior. Madrid: Novi-
llos de Carvajal, buenos; Hipólito y Pa-
corro, mal. Colmenar: Bañuelos, buenos; 
Ricardo Villa, bien; resultó cogido. 
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J U L I O 
Dia l.—Madrid: Toros de los Herede-
ros de Hernández, buenos; Gaona, bien; 
Joselito, trabajador; Belmonte, regular. 
Carabanchel: Novillos de Bueno^ regula-
res; Blanquito y Belmonte I I escucharon 
aplausos en más de una ocasión. Tetuán: 
Reses de Peña, medianas; Palmeño, Pes-
cadero y Afora,muy valientes. Barcelona: 
Novillos de Villalón, cumplieron; Paco-
rro, Nacional y Méndez, muy bien. Vi-
toria: Reses de Santos, regulares; Char-
lóos y Llapisera, bien. Burgos: Se cele-
braron las dos corridas de feria, en las que 
se distinguieron los espadas Martín Váz-
quez y Fortuna; los otros, regular. 
Día 7,—Madrid (Corrida nocturna): 
Cuatro toros de Coquilla y dos de Arri-
bas,' malos los seis; Chiquito de Begoña y 
Silveti, valientes. 
Día 8.—Madrid: Reses de Veragua, 
buenas; Hipólito, regular; Nacional y 
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Méndez, bien. Carabanchel: Toros de 
Coquilla, malos; Chiquito de Begoña, va-
liente; Punterei, superior. Tetuán: Novi-
llos de Braganza, regulares; Ocejito, Bár-
dela y Pardal, bien el primero, y regu-
lar los otros. Valencia: Reses de Sanz, 
regulares; Charlot's y Llapisera, bien. 
Haelva: Celita, regular; Belmonte, bien; 
Saleri / / , muy bien. Oporto: Toros de 
Santos; cumplieron; Ale tuvo una buena 
tarde. Barcelona: Llavero, hi^ n-, Pacorro, 
y Merino, regulares. Castellón: Contre-
ras, muy buenos; Vernia y Gavira, biqn. 
Orense: Letonas, medianos; Carlos Mon-
tes y Valdemoro, regulares. Haelva: 
Celita, regular; Belmonte y Saleri I I , 
bien. 
Día 12.—Madrid: Charlofs y Llapise-
ra, colosales; los cuatro utreros de Bae-
za, buenos; Ginesillo, muy bien; Majito, 
muy valiente; resultó cogido en esta se-
gunda fiesta nocturna, aunque afortuna-
damente sin consecuencias desagrada-
bles. 
Día 14. —Madrid (tercera nocturna). 
Garvey, mansotes; Habanero y Domin-
güín I I I , regulares; Lagartijo I I I fué el 
que mejor quedó y el que más gustó. 
Día 15. —Madrid: Un novillo de Bae-
za, mansurrón, y cinco de la viuda de So-
ler,; buenos; Vaquerito, bien; Pacorro, 
resultó cogido; Félix Marino, muy bien. 
Carabanchel: Reses de Patricio Sanz, 
mansotas; Valencia, bien y mal; Jítmi-
llano,, mal y colosal; dos orejas y el rabo; 
Ernesto Pastor, bien y regular. Pamplo-
na: Novillos de Villar, medianos; Copao 
y Torqaito I I , regulares; Nacional, supe-
rior. Valencia: Corrida de concurso, seis 
matadores; novillos de Aparicio, regula-
res; Almanseño I I fué el que más se dis-
tinguió y el que cortó la oreja de su toro. 
Murcia: Reses de Jesús, buenas. C V Í M T -
lot's, Llapisera y su Botones, superiores. 
Logroño: Díaz, malos; Chicuelo I I y He-
* rráinz, bien. Córdoba: Quijanos^ buenos; 
Mariano Merino y Finito, agradaron. L a 
Línea: Reses de Federico, buenas; Jose-
lito y Belmonte escucharon ovaciones y 
cortaron orejas. Bilbao: Novillos de Arri-
bas, medianos; Lecumberri y Joselito 
Martín, bien; La Rosa, superior. 
Barcelona: Gamero Cívico, buenos; 
Amuedo, regular; Domínguez y Félix 
Merino, bien. Pamplona: Los días 7, 8, 
9, 10 y 11 tuvieron lugar las corridas de 
feria. Los toros lidiados en estas fiestas 
fueron de las vacadas de Guadalets, Gre-
gorio Campos, viuda de Salas, de Fede-
rico y de loS hijos de D. Vicente Martí-
nez, todos resultaron medianos excep-
tuando los de doña Carmen Federico, que 
fueron buenos; Gatio quedó mal; Gaona, 
regular y bien; 'Joselito, en conjunto, 
quedó bastante bien; Fortuna hizo una 
buena feria. 
Día 19.—Madrid: Reses de Baeza, re-
gulares; Charlot's y Llapisera, superio-
res; Joselito Martín y Facultades, regu-
lares, 
Día21.—Madrid: Reses de Sanz; Char-
lot's y Llapisera, bien; Posadero y Tor-
quito, aplaudidos. 
Día 22—Madrid: Novillos de Alba-
rrán, superiores; Angelete, regular; Na-
cional y Félix Merino, bien. Carabanchel: 
Reses de D. Amador García, regulares; 
Jumillano y Ernesto Pastor, bien. Te-
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taán: Toros de Santos, buenos; Chico de 
Casetas, bien; Antonio Sánchez, regular, 
y valiente un tal Francisco Navarro Re-
verte I I I . Corana: Reses de Carreros, 
cumplieron; Aís /or^ . bien; Z reo, media-
no. Almería: Reses de Jiménez, buenas; 
Moi tenegro, valiente. La línea: P¡rtblo 
Romero, superiores; Malí y Paco Ma-
d r i l , bien; Posada, mal. Barcelona: To-
ros de Anastasio Martín, mansos; Gallo, 
regular; Joselito y Belmonte, bien. Man-
zanares: Toros de Sáenz, cumplieron; 
Machaqaito I I e Ismael Rodríguez, va 
lientes. San Sebastián: Reses de Taber-
nero; Blanqaito y Belmonte / / , bien. 
Puerto de Santa María: Toros de Surga, 
buenos; Amuedo y Domínguez, regula-
res. Córdoba: Novillos de Herreros Man-
jón, buenos; Toreri resultó cogido^ des-
pachando la corrida Facultades de Sevi-
lla, que estuvo valiente. 
Día 24.—Reses de la viuda de Soler, 
buenas; Emeritense, único espada, estu-
vo bien. Esta corrida tuvo lugar en Villa-
nueva del Fresno. 
Día 25,—Avila: Reses de Arce, cum-
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plieron; Mellaito, bien; Pastor / / , valien-
te. Ciudad Real: García de la Lama, 
cumplieron; Adolfo Guerra, bien; Posa-
dero, regular. Madrid: Concha y Sierra, 
regulares; Vaquerito, superior; Félix Me-
rino, bien; el debutante José Vázquez no 
gustó. Tadela: Gaona y Fortuna estu-
vieron bien; Samander: Novillos de Vi -
llar, buenos; Hipólito y Zarco, cogidos; 
Angelete, muy bien. Zamora: Villagodio, 
malos; Rodalito y La Rosa, bien. Ecíja: 
Pérez, buenos; Cámara y Toreri, bien. 
Marchena: Novillos de Quijano, cumplie-
ron; Carrión y Perales, bien. Badajoz: 
Reses de Albarrán, buenas; Blanquito y 
Belmonte I I , muy bien. 
Día 26 — Tadela: Alaizas, malos; Gao-
na y Fortuna, regulares. 
Día 28, -Madrid (nocturna): Novillos 
de Anastasio, malos; Gaviray Torqui-
to 11, regulares; Montañesito, valiente; 
resultó cogido aparatosamente. Valencia: 
Se celebraron las corridas de feria del 25 
al 29. Los toros lidiados de Federico, 
Miura, Pablo Romero, Concha y Sierra y 
Hernández, fueron buenos; Gallo, mal, 
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regular y bien; Flores, mediano en las 
dos corridas que toreó; Josélito, supe-
rior; Belmonte, colosal; este diestro fué 
el que hizo labor más completa; Saleri / / , 
muy bien en la segunda corrida, que fué 
la que toreó. 
Día 29.—Madrid: Benjumeas, malos; 
Vaqueríto, Nacional y Félix Merino, 
bien. Carabanchel: Reses de Amador 
García, medianas; Mariano Montes y Er-
nesto Pastor, aplaudidos; Salvador Gar-
cía, valiente. Tetuán: Novillos de Arroyo, 
medianos; M . Suárez, valiente; Antonio 
Sánchez, Fierro y Guinea, bien; Frascue-
lito, mal. Lisboa: Rodalito y Mariano Me-
rino, regulares. Barcelona: Novillos de 
Nandín, buenos; Charlot's y Llapisera, 
bien; Blanqaito y Belmonte II , muy aplau-
didos. Córdoba: Reses de Herreros Man-
jón, buenas; Toreri, superior; Facultades, 
muy bien. Santiago: Reses de los hijos 
de D. Vicente Martínez/aceptables; Freg 
y Posada, regulares. Alicante: Letonas, 
cumplieron; Jabao y Llamas, trabajado-
res. Sanlúcar: Novillos de Federico, bue-
nos; Hipólito y Pacorro, regulares. 
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AGOSTO 
Día 2.—Madrid: Los bichos de Mo-
reno Santa María, buenos; los toreros có-
micos Charlot's, Llapisera y su Botones, 
aplaudidos; Carnicerito y Porfirio Maga-
ña, regulares. 
Día 4.—Madrid: Miuras, buenos; Pla-
terito, muy bien; Lagartijillo I I I y Che-
ca, regulares. 
Día 5.—Madrid: Reses de los here-
deros de Hernández, buenas; Zarco, re-
gular; Pacorro y Nacional, bien. Cara-
banchel: La novillada, un desastre; el es-
pada Calatayud, malísimo. Córdoba: 
Traperos, regulares; Gallo de Zafra y 
Corchaíto I I , bien. San Sebastián: Char-
lot's y Llapisera, bien. Cartagena: Ango-
sos, medianos; Malla, regular; Saleri //^ 
superior. Vitoria: Toros de Salas, manso-
tes; Gaona y Gallito, bien; Fortuna, re-
gular. Lisboa: Larita, muy bien; Lagar-
tijo I I I , un éxito. Httelva: Pablo Romero, 
buenos; resultaron cogidos Alvarez y 
García Llanes, matando tres toros Tello. 
I 
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Valencia: Novillos de Pérez de la Con-
cha, regulares; Varelito, mediano; Ca-
tnará, muy bien. Salamanca: Coquillas, 
buenos; Granero de Valencia y Chicuelo, 
bien. Palmü de Mallorca: Veraguas, bue-
nos; Flores, regular, y Ale, muy bien. 
Barcelona: Toros de Domecq, superiores; 
Angelete, Félix Merino y Ventoldra, que-
daron bien; Ventoldra no pudo rematar 
ningún toro por resultar cogido y sufrir 
varias contusiones. Santander: Se cele-
braron las corridas con la animación 
acostumbrada. Siendo de las ganaderías 
lidiadas, la de Pablo Romero la que dió 
mejor resultado. El Gallo estuvo muy 
mediano, mucho. Pastor se encargó de 
dar la gran estocada en la cuarta corrida 
de la serie. Joselito estuvo superior; se 
le ovacionó y se le orejó; Belmonte, muy 
valiente, según costumbre, y nada más 
digno de mención hubo en estas corri-
das, y, sin mencionarse queda. 
Día 9.—Madrid (nocturna): Reses de 
Cañada Honda, cumplieron; Charlot's, 
Llapisera y su Botones, bien; Adolfo 
Guerra y Calvache quedaron bien. 
Día 10 -—Escorial: Toros de Mateo^ 
regulares; Martín Vázquez, único espada, 
estuvo bien; cortó dos orejas. 
Día 11.—Madrid {nocturna): García de 
la Lama, regulares; Llavero, Rodalito y 
Porfirio Magaña, bien. 
Día 12. — Madrid: Reses de doña Car-
men de Federico, buenas; Pastoret, va-
liente; Emilio Méndez y Félix Merino, 
muy bien. Carabaríchel: Novillos de Bue-
no, malos; Jumillano, bien y mal; Ma-
riano Montes, valiente; Salvador García, 
superior, oreja y valiente. Teíiídn: Novi-
llos de Antonio Gómez, regulares; Man-
chao y Santander, medianos; Moreniio, 
muy bien. Montesinos, mansos; 
Cantaritos^ Marquina y Cíímí.s, regula-
res. Sanlúcar: Reses de Surga, buenas; 
Zapaterito, Pacorro, Carnicerito y Cal-
vadle, medianos. Málaga: Bejarano, 
Montece^ro y Valle, valientes. Huesca: 
Zarco y Blanquito, regular y bien. Socue-
llamos: Se celebraron corridas. Reses de 
Cabezudo, regulares; Gregorio Garrido y 
Carlos Gómez estuvieron bien. Manza-
nares: Novillos de Sotomayor, cumplie 
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ron; Paco Madrid, Algabeño / / y Silvetl, 
valientes. Puerto de Santa María: Urco-
las, malos; Malla y Celiia, bien; orejas. 
Cartagena: Vaqaerito, Amuedo y un tal 
Reverte resultaron cogidos sin importan-
cia; Gavira despachó la corrida. Gijón: 
Reses de Manuel García, malas; Martín 
Vázquez, superior; Posada, mal. Barce-
lona .{nocimna): Charlot's y Llapisera, 
bien, como siempre. San Sebastián: Re-
ses de Federico, buenas; Pastor, bien; 
Joselito y Belmonte, superiores; orejas; 
Fortuna, valiente. Alicante: Veraguas^ 
buenos; Gaona, bien; orejas; Limeño, re-
gular; Saleri / / , superior; dos orejas., 
Vich: Charlot's, Llapisera y su Botones, 
aplaudidos. Corma: Carreros, medianos; 
Angelete y Nacional, muy bien. Barcelo-
na: Carreros, malos; Ventoldra y Casie-
lles, bien; Cantará, superior; oreja. 
Día 15.—-Ocaña: Sánchez Tardíos, ma-
los; Gavira, valiente; Rodalito, bien; re-
sultó cogido. Cebreros: Toros de Quintas, 
malos; Manolete I I y Montañesito, bien. 
Fuensalida: Cabezudos, malos; Mariano 
Montes y Doroteo Marín, bien. Villar-
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cayo: Carreros, malos; Joselito Martín, 
aplaudido. Córdoba: Novillos de Moreno 
Santa María, buenos; Mariano Merino y 
Facultades y Toreri, bien. Motril: Mon-
tenegro y Molina, bien. Gaadalajara: Chi-
co de Casetas, Timo y Bomberito, va-
lientes. Puente Genil: Alvarito de Cór-
doba y Bejarano, bien. Patencia: Ange-
lete, superior; Pepe Mora, ignorante. 
Gijón: Reses de Pérez Tabernero, buenas; 
Martín Vázquez y Gaona^ superiores; 
Torquito, regular. Jae'n: Sotomayor, re-
gulares; Malla, Saleri I I y Silveti, bien. 
Badajoz-. Reses de Palha, superiores; La -
riia quedó bien. Aranjuez: Sánchez Tar-
díos, medianos. Ventoldra, colosal; cortó 
tres orejas y un rabo; Carralafuente, su-
perior; cortó una oreja. San Sebastián: 
Santa Coloma, buenos; Pastor, bien; Ga-
llo, Gallito y Belmonte, muy bien. 
Día 16. —Jaén: Zarco y Amuedo, bien; 
Alvarito, aplaudido; resultó cogido por 
el sexto toro, sufriendo varias contusio-
nes. Tafalla: Reses de Díaz, cumplieron; 
Lecumberri y Domínguez, valientes. Vi-
llagordo de Mear: Los días 15 y 16 actuó 
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teodoro Teullet, quedando superior-
mente. Espinar: Gabardito y Mellaíto 
quedaron bien. 
Día 17.— Villarcayo: Carreros, buenos; 
Joselito Martín, superior; dos orejas. 
Tafalla: Díaz, cumplieron; Díaz Domín-
guez quedó muy bien. Perales de Taja-
ña: Novillos de Roldán, regulares; Mo-
renito, superior; orejas. Agailafaente: 
Novilladas de García, regulares; Ricardo 
Villa toreó dos novilladas y fué muy 
aplaudido. Cazalla: Miuras, buenos; 
Corcito, Valerito y Cazalla, bien. 
Día 18.—San Sebastián: Pablo Rome-
ro, superiores; Gallo, mal; Gallito, muy 
bien y Belmonte, regular. 
Día 19.—San Sebastián: Saltillos, ma-
los; Pastor, bien; Belmonte, regular y 
Fortuna, valiente. Málaga: Gallardos, 
cumplieron; Charlot's y Llapisera, a la 
altura de su fama. Gijón: Reses de Taber-
nero, buenas; Flores, bien; oreja; Posada, 
mal; Silveti, valiente. Cartagena: Novi-
llos de Parra, malos; Amadeo Santama 
riña, bien; Niño de Belén y Morenito de 
Cartagena, superiores. Ciudad Real: Se 
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celebraron dos corridas los días 18 y 10; 
toros de Salas, regulares y buenos los de 
Lien; Martín Vázquez, muy bien; Freg, 
valiente; Larita (que sólo actuó en una 
corrida), superior; Saleri II , colosal. Tole-
do: Toros de Lien, muy buenos; Malla 
y Gaona, bien. Lisboa: Toros de Silva, 
cumplieron; Punteret, superior. 
, Día 25.—Almagro: Se celebraron las 
dos corridas; en la primera lós toros fue-
ron de Trujillo y en la segunda de Aleas, 
regulares ambos; Gaona quedó muy bien 
en ambas; Larita también toreó las dos 
tardes y fué aplaudido, y Paco Madrid, 
que sólo actuó en la última, estuvo supe-
rior. Alcalá de Henares: Reses de Alicio, 
malas; TWa/Za, regular; Saleri II , superior. 
Añover de Tajo: Reses de Sánchez Tar-
dío, malas; Faroles y Antonio Sánchez, re-
gulares. Colmenar Viejo: Aleas y Bañue-
los, buenos; Doroteo Marín y Boli, bien. 
Día 26.—Madrid: Toros de la Viuda 
de Soler, buenos; Vaquerito, superior y 
regular; Angelete, muy bien y mediano; 
Félix Merino, muy bien. Tetuán: Novillos 
de Santos, cumplieron; Antonio Sánchez 
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y OJecito, aplaudidos; José Carralafuen-
te, superior. Carabancheh Reses de Sán-
chez, malas; Luis Mamo y Lagartija, 
bien. La parte cómica a cargo de Char-
lofs y Fati, agradó. Colmenar Viejo: Ba-
fiuelos, buenos; Posada, regular. San 
Sebastián: Gamero Cívico, buenos; el de 
Villagodio, mediano; Pastor, mal y bien; 
Joselito, superior. El sobresaliente Alge-
teño mató bien el séptimo. Alicante: Re-
ses de Frías, regulares; Cantillana y Do-
roteo Marín, regulares. Puerto de Santa 
María: Surgas, buenos; Montenegro, 
bien; Taravilla, Rayito, mal. Barcelona: 
Reses de Várela, regulares; Albaserrada, 
malos; Pacorro y Nacional, bien; Mén-
dez, muy bien. Monóvar: Flores, malos; 
Torqtiito I I , mal; Algabeñito, regular. 
Cartagena: Flores, regulares; Ginesillo 
y Morenito, superiores. Córdoba: Toros 
de Concha, buenos; Domínguez, bien; 
Algabeño III , Mdaarmti y Rafaelito de 
Sevilla, regulares. Valladolid: Niño Amo-
res, bien. Bilbao: celebraron las corri-
das de feria. En la primera se lidiaron 
reses de Santa Coloma, que fueron bue-
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ñas; Gallo, regular; Cochero, superior; 
oreja; Joselito, colosal; oreja. En la se-
gunda se lidiaron Miuras, que fueron 
buenos; Gallo, mal; Joselito, regular; 
Belmonte, superior; oreja. En la tercera 
los toros de Gamero Cívico, buenos; Jo-
selito, colosal; oreja; Cochero, superior; 
oreja, y Belmonte, regular. En la cuarta 
toros de Pablo Romero, muy buenos; 
Gallo, muy mal; resultó con una disten-
sión en la muñeca; Joselito, bien y me-
diano; Belmonte, superior; oreja. En la 
última corrida fueron los toros de doña 
Carmen de Federico, que dieron juego; 
Cochero, bien; Belmonte, superior; For-
tana, muy bien; oreja; Joselito Mar-
tín, estoqueó el toro sobrero, quedando 
bien. 
Día 30.—Madrid: Se lidió un novillo 
de Manjón, que fué bueno. M . Suárez, 
enorme luchador, recibió unos cuantos 
varetazos y pasó a la enfermería. Des-
pués actuaron los célebres Charlot's, 
Llapisera y su Botones con reses de San-
tos, quedando todos bien. Para final hubo 
cuatro toros de Cobaleda, que no fueron 
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nada buenos; Posadero y Praderito no 
quedaron bien. 
S E P T I E M B R E 
Día 2 .—Aí^rM; Novillos de Contre-
ras, buenos; Pacorro y Emilio Méndez, 
bien; Cámara, colosal en su primer toro; 
una oreja, y en el sexto las dos. Fué un 
debut estupendo. Carabanchel: Reses de 
D. Amador García, malas; Blanquito y 
Belmonte II , aplaudidos. jT^Ka/z; Novillos 
de Garrido Santa María, regulares; Pal-
meño, mal; Carralafuente, superior; Bar-
berilio, mal. Baños de Montemayor: To-
ros de Zapatero, regulares; Emilio Rey, 
mediano. Estella: Zarduendo, buenos; 
Posada quedó bien en este pueblo. 
Almansa: Se celebraron corridas de feria 
lidiándose ganado de Agustín Flores, que 
cumplieron; Rublo de Valencia, bien; Al-
manseño I I estuvo superior, fué ovacio-
nado y cortó orejas. Palencia: Carreros, 
malos; Martín Vázquez, superior; Ale, 
valiente; Félix Merino, muy bien. Carta-
gena: Bañuelos, regulares; Angelete, co-
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losal; cortó dos orejas; Nacional, bien. 
Barcelona: Reses de Tabernero, buenas; 
la de Salas, regular; Freg, Celita y Alga-
beño I I , bien. Córdoba: foros de Rey, 
regulares; Mariano Montes, Rabinche de 
Sevilla, José Sánchez (Camarón) y Ra-
fael Córdoba, regulares. Vitoria: Novi-
llos de Sánchez, malos; Charlofs, Lla-
pisera y su Botones, bien. Mérida: Bien-
venida, Gaona y Torqaito, regular, bien 
y menos que regular. Puerto de Santa 
María: Toros de Federico, buenos; Ga-
llo, bien; Joselito, superior. San Sebas-
tián: Benjumeas, malos; Cochero, Bel-
monte y Fortuna, regulares. Marchena: 
Reses de Anastasio, malas; Martín Váz-
quez (Manuel), se resintió de la última 
cogida y no pudo acabar la corrida, A l 
siguiente día tuvo lugar la segunda fies-
ta, en la que Joselito estuvo superior, y 
regular Limeño. 
Día 3.—Molina de Aragón: Novillos 
de Flores, regulares; Antonio Sánchez, 
bien; Alcaraz, regular; en la segunda, los 
bichos de Segovia, medianos; Antonio 
Sánchez y Alcaraz, bien. 
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Día 4.— Valdepeñas: Guadalets, regu-
lares; Gallito, Belmonte y Salerí II , su-
periores. En la segunda fiesta, las reses 
fueron de D. Matías Sánchez y resultaron 
mansotas; Joselito y Belmonte, muy 
bien; Posada, regular. Cuenca: Los días 
5 y 6 hubo dos novilladas. En la prime-
ra, los toros fueron mansos, y en la se-
gunda, de D. Rufo Serrano, que cupiplió. 
Posadero y Torquito II, bien, y Rodalí-
to, que actuó con Antonio Sánchez el se-
gundo día, quedó muy bien. 
Día 6—Madrid: Reses de Santos,bue-
nas; Charloi's, Llapisera y su Botones, 
bien; los novillos de Andrés Sánchez, 
cumplieron; Domínguez y Martínez re-
sultaron cogidos^ pasando a la enferme-
ría. Llavero, que estaba de espectador, 
fué autorizado para dar fin de la corrida. 
Manzanito figuraba como sobresaliente, 
y, por lo tanto, una vez anunciado así, 
era el llamado a finalizar la corrida; el 
presidente no lo consideró del mismo 
modo, y en vista de ello, Manzanito, en-
tendiendo que al negarle el derecho in-
discutible que como sobresaliente tenía 
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a dar fin al festejo, heridos como estaban 
los espadas, era porque no se le conside-
raba con suficientes aptitudes para ello, 
a la vista del público se cortó la coleta. 
Día 8.—Madrid: Novillos de Félix 
Gómez, buenos; Pastoret estuvo bien. 
Nacional, colosal; el debutante Toboso 
no gustó. Barcelona; Gallardos, regula-
res; Pacorro, cogido; Méndez^ superior; 
oreja; Ventoldra, muy valiente. Cabra: 
Gamero Cívico, buenos; Bienvenida, mal; 
Joselito y Belmonte, bien. Bélmez: Ló-
pez Plata, malos; Malla y Larita, zpXaM-
áiáos. Jumilla: Jumillano y Llamas, bien; 
Murcia: Hernández, buenos; Martin Váz-
quez, Posada y Saleri I I , regulares. 
Día 9.—Madrid: Novillos de Salas, re-
gulares; Hipólito, regular; Méndez, pa 
sadero; Rodalito, voluntarioso. Cara-
banchel: Toros de Toyar, cumplieron; 
Mariano Montes, bien; Salvador García, 
colosal en el único que mató; Basterre-
chea, mal; el último toro no pudo l i liar-
se por hacerse de noche. Tetuín: Toros 
del Amo, regulares; Morita, muy valien-
te y aplaudido durante toda la corrida; 
8 
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Ocejito, mal; Carralafuente, superior. Mo-
nóvar: Félix Merino y Habanero, bien; 
orejas. Alcázar de San Juan: Reses de 
Tardío, malas; Montes, cogido; Garrido y 
Torqaito / / / , regulares. Barcelona: Pablo 
Romero, superiores; Manolete I I , bien; 
Pepete y Casielles, bien. Calatayud: To-
ros de Sánchez, regulares; fyelampaguito, 
regular; resultó cogido; Celita, bien; los 
dos últimos los mató Nacional y fué 
aplaudido. Andújar: Albarrán, superio-
res; Chiquito de Begoña, Belmonte y L i 
meño, bien. Béjar: Angelete, único espa-
da, muy bien. Maro: Arribas, cumplieron; 
Charlot's y Llapisera, una buena tarde. 
Puerto de Santa María: Urcola, buenos; 
Chiclanero, Zapaterito y Domínguez, 
bien. 
Día 13.—Madrid: Novillos de Benju-
mea, malos; los de Hernández, cumplie-
ron; Pacorro, regular; Nacional, colosal; 
se le concedió la oreja de su segundo 
enemigo; Cámara, muy valiente y muy 
aplaudido. 
Día 15. —San Clemente: Reses de Sa-
muel Hermanos, cumplieron; Flores, 
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bien; Joselito, superior; Limeño, regulad 
Salmerón: Reses de Jiménez, buenas; Fa-
roles, superior. 
Día 16.—Madrid: Un toro de Pérez 
Tabernero, cumplió, y cinco de Carvajal, 
buenos; Joselito^ regular; Belmonte, su-
perior; Félix Merino, qué tomó la alter-
nativa, bien; Carabanchel: Novillos de 
Palha, buenos; Valencia, superior; oreja 
y regular; Jumillano, bien; Ernesto Pas-
tor, colosal; oreja. Tetadn: Reses de 
Montoya, medianas; Antonio Sánchez y 
tWasco, regulares; Morenito, muy bien. 
Morata de Tajuña: Novillos de Santos, 
medianos; Chatillo de Baracaldo, valien-
te. Málaga: Toros de Pérez, buenos; 
Martín Vázquez, bien; Malla y Ángelete, 
regulares. Jerez: Novillos de Antonio 
Fuentes, buenos; Zapaterito, Chanito y 
Carnicerito, regulares. San Sebastián: 
Tovar, regulares; Pacorro, mediano; 
Méndez, bien; Camará, colosal; oreja y 
mal. Tortosa: Flores, buenos; CharloVs 
y Llapisera, bien. Murcia: Toros de A l -
barrán, buenos; Vaqaerito, bien; Rodali-
to cortó una oreja. Granada: Reses de 
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Antonio Pérez, buenas; Freg y Torquito, 
regulares, y Paco Madrid, superior. Al-
bacete: Flofes, medianos; Casielles, bien; 
oreja; Altnanseño II , superior; cortó ore-
jas. Barcelona: Reses de Garrido, malas; 
Pastoret y Torqulto, regulares; Nacio-
nal, superior. Albacete: Se celebraron las 
corridas los días 9, 10 y 11, lidiándose 
reses de Villalón, Veragua y Samuel Her-
manos, que cumplieron en general; Gaona 
y Saleri / / , bien; Joselito, superior; cortó 
oreja. En la segunda actuaron Gallito, 
Belmonte y Saleri / / , quedaron bien; y en 
la tercera, Belmonte, Paco Madrid y Al-
gabeño I I y Saleri II , que, respectivamen-
te, quedaron muy bien^ bien, regular y 
superior. Salamanca: Las corridas de fe-
ria de 1917, tuvieron de todo, como en 
botica. De las reses lidiadas, las mejo-
res fueron las de Veragua Miura y la de 
Sánchez Rico Hermanos; de los espadas, 
Flores, Joselito, Gaona, Silveti, Saleri I I 
y Angelete, que se doctoró en la corrida 
del día 12, cada uno hizo cuanto pudo 
por conseguir el aplauso, que por cierto 
obtuvieron y cortaron orejas. 
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Día 20.—Madrid: Despedida de Char-
¿ot's, Llapisera y sü Botones, que obtu-
vieron un éxito más. En la parte seria se 
lidiaron cuatro novillos de D. Antonio 
Pérez, que dieron buen resultado; Infan-
te, estuvo bien y fué ovacionado; Julio 
Marquina también escuchó aplausos; 
Torqaíto I I I estuvo mediano, y Sanmi-
lián estuvo medianamente. Consuegra: 
Toros de Sanz, cumplieron; Nacional y 
Emilio Méndez, superiores. Melgar de 
Fernamental: Novillos de Retortillo, ma-
los; Mellaíto, superior. Fregenal: Toros 
de Miura, buenos; Martín Vázquez y La-
rita, bien. Talavera: Reses de la viuda 
de Ortega, medianas; Punteret, superior; 
Torqaito, mediano; Angelete, colosal; 
oreja. 
Día 23.—Madrid: Urcolas, buenos; 
Cocherito, quedó bien; Celita, mal y 
bien; Angelete, que confirmó la alternati-
va^ estuvo valiente. Carabanchel: Toros 
de Coquilla, malos; Chiquito de Begoña, 
valiente; Punteret, muy bien; Manole-
te II, que tomó la alternativa, quedó re-
gular. Tetuán: La Charloiada, regular; 
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Ocejito chico y Antonio del Hierro, me-
dianos. Ecija: Toros de Campos, media-
nos; Tello, regular; Marckenero, mal; 
Rodríguez, bien. Valencia: .Charlot's y 
Llapisera, gran éxito. El novillero Boro, 
gustó. San Sebastián: Toros de Taber-
nero, cumplieron; Blanqaito y Belmon-
te II , bien. Cádiz: López Plata, malos; 
Chiclanero y Camicerito, medianos. Mu-
ñera: Florés, malos; Muñoz y Sanmillán, 
valientes. Barcelona: Toros de Hernán-
dez, buenos; Gaona, bien; Joselito, su-
perior; Belmonte, muy aplaudido. Lorca: 
Toros de Samuel Hermanos, buenos; 
Malla, regular; Paco Madrid, superior. 
Málaga: Toros de Anastasio, mansotes; 
Rabio y Facultades, bien; Cantará, aplau-
didísimo. Valladolid: Las corridas de fe-
ria de este año no dieron mucho de sí. 
Se lidiaron toros de Martínez, Santa Co-
loma y Gamero, resultando buenas las 
dos últimas; Gaona hizo una buena feria, 
siguiéndole después Joselito, y destacán-
dose Belmonte, que está mejor que nun-
ca; Félix Merino también quedó bien 
ante sus paisanos y supo conseguir aplau-
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sos; Freg quedó mal y Fortuna, muy 
valiente. Logroño: En los días 21, 22 y 
23 tuvieron lugar las corridas de la re-
nombrada feria de San Mateo; Gaona 
actuó en dos, y quedó bien; Joselito tam-
bién toreó en la primera y segunda co-
rrida, quedando bien; Posada toreó la 
segunda y tercera, no pasando de regu-
lar, y Saleri I I solamente tomó parte en 
la última, mató dos toros bien y resultó 
cogido. De los toros lidiados fueron me-
jores los de Aleas. 
Día 26.—Hellín: Toros de Lien, supe-
riores; Punteret, muy bien; oreja; Bel-
monte y Saleri II , superiores; cada uno 
cortó una oreja. 
Día 27.—Abarán: Toros de Bueno, 
regulares; Punteret, superior; Larlta, 
bien. Quintanar: Toros de Mártínez, me-
dianos; G^Z/o, superior; oreja; Relampa-
guito también cortó oreja, y Belmonte 
colosal, se le concedió la oreja. Madrid: 
Novillos de Baeza, regulares; Pacorro, 
mediano; Nacional, superior y regular; 
Cámara, valentísimo, se le ovacionó. Se-
villa: Se celebraron las corridas de la feria 
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de San Miguel. En la primera (día 28) 
actuare n Gallo, Gaona y Belmonte, que-
dando mal, superior y bien, respectiva-
mente. En la del 29, Gallo también estu-
vo mal, y fué multado por la Presiden-
cia; Gaona no estuvo mal, pero resultó 
cogido y con una herida en la frente; 
Belmonte, regular. Los toros de Miura 
fueron grandes y de poder. 
Día 30.—Madrid: Cinco toros de Ben-
jumea y uno de Baeza, malos; Martín 
Vázquez, superior y regular; Malla, re-
gular y bien; Paco Madrid, muy valiente. 
Carabanchel: Veraguas, buenos; Marche-
ñero, mal; Lagartijo, estuvo valiente; 
Ernesto Pastor, ovacionado y orejado en 
su primero, en el otro, no. Teiadn: Lerin 
Charlot's gustaron a medias. Novillos 
de Federico Gómez, malos; Recortao, 
regular, y Ocejito chico, bien; cortó ore-
ja. Sevilla: Concha y Sierra,, regulares; 
Zapaterito, García Reyes y Carnicerito, 
medianos. Valencia: Guadalets, malos; 
Hipólito, mal; Casiellcs, valiente. Ca-
ntará, superior. Las Rozas: Novillos de 
Santos, buenos; Boni y Pérez Cochero, 
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regulares. Andújar: Reses de Santos, 
cumplieron; Charlofs y Llapisera, bien. 
Lorca: Flores, medianos; Torquito I I y 
Campay, bien. Pamplona: Toros de Fer-
mín López, regulares; Panteret, superior; 
cortó una oreja; Posadero, mató el último 
bien. Málaga: Novillos de Moreno Santa 
María, buenos; Charlofs y Llapisera, 
monumentales. Barcelona: Reses de Her-
nández, buenas; Blanqaito y Belmonte I I , 
muy bien. Zaragoza:. Reses de Villita, 
buenas; Martín Abad, Chico de Casetas, 
Herrerin, Morenito, Navarro y Reverti-
llo, estuvieron trabajadores. El mejor de 
todos fué Navarro. Yecla: Flores, regu-
lares; Emilio Méndez estuvo superior; 
cortó dos orejas; Llamas, valiente. 
OCTUBRE 
Días 2 y 4.—Ubeda: En la primera 
Saltillos, malos; Gallo, Gallito y Bel-
monte torearon la primera, y quedaron 
bien José y Juan. La segunda corrida fué 
^ovillada; los toros de Campos, malos; 
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Pacorro, regular; Pepete, mediano y Ata-
c/o/m/, bastante bien. 
Día 4.~Garavaca: Toros de Arauz, 
regulares; Saleri / / , superior; corté una 
oreja; Alvarito mató el último toro. 
Día 7.—Madrid: Toros: Dos Saltillos 
y cuatro de Gamero Cívico; éstos mejo-
res que aquéllos; Celíta, valiente en su 
primero; resultó cogido; Belmente, colo-
sal; por el percance de Celita mató tres 
toros; en su primero se le concedió la 
oreja; en el cuarto se le^ dió gran ova-
ción, y en el quinto, tan superior estuvo, 
que se le dieron las dos orejas de la res; 
Saleri II, superior y bien. Carabanchel: 
García de la Lama, regulares; Pastoret, 
regular y bien; oreja; Valencia, bien; Sal-
vador García, regular. Tetaán: Fué una 
novillada sin importancia, en la que to-
maron parte artistas desconocidos. Alge-
ciras: Gallardos, buenos; Nacional y Ro-
dalito, bien; Cámara, muy valiente. Car-
tagena: García de la Lama, malo^; Gavi-
ra y Ernesto Pastor, regulares. Barcelo-
na: Villalón, malos; Martín Vázquez, 
bien; Posada, mal; Silveti, lo mismo que 
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Posada. Valladolid: Toros de Manuel 
García, cumplieron; Niño de la Rosa, 
bien; Ghicaelo, hijo, sup¿rior; cortó oreja. 
Pardo: Novillos del Amo, regulares; Ga-
rrido y Neira, bien. Puerto llano: Novillos 
de Bueno, buenos, aunque parezca una 
redundancia; Pascual Bueno, mal; Posa-
dero y un tal Poales, buenos. Valencia: 
Toros de Antonio Pérez, buenos; Joseli-
to, muy bien; Ale, Angeleíe y Merino, 
aplaudidos. El novillero Petreño mató el 
último toro. Esta corrida fué organizada 
por el Club "El Gallinero". Barcarrota: 
Toros de la viuda de Soler, buenos; An-
tonio Almeida, superior; ovaciones y 
orejas; José Rodríguez, regular. Cervera 
del Río Alhama: Novillos de Jiménez 
Casas, buenos; Manuel Navarro alcanzó 
un gran éxito toreando y matando; cortó 
dos orejas. 
Día 8.—Gehegin: Toros de Salvador, 
mansos; Pmteret, Belmonte y Saleri I I 
escucharon bastantes aplausos durante 
la corrida. 
Día 14.—Madrid: Uno de Carvajal y 
cinco del Marques de Cañada Honda, 
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cumplieron; Pacorro^ bien y regular; M i -
cional, muy valiente; resultó cogido por 
el toro segundo al ponerle un par de ban-
derillas; Emilio Méndez, superior y bien. 
Carabanchel: Se celebró una becerrada 
sin importancia. Tetttán: Novillos de An-
drés García, buenos; Clares, Vaquerín y 
Lezcano, quedaron regularmente. En esta 
novillada actuaron en calidad de bande-
rilleros, los espadas Machaca, Boli, An-
toñete y Lagartijo I I I . Sevilla: Valeríto 
y García Reyes, mal. Jerez; Toros de Do-
mecq, buenos; Chanito y Carnicerito, 
mal. Aranjitez: Sánchez Tardíos, malos. 
Ventoldra, superior; oreja; Salvador Gar-
cía, otra oreja. Lorca: Coquillas, regula-
res; Torqaíto I I , Campay y Visera, regu-
lares. Valencia: Novillos de Miura, bue-
nos; Charlot's y Llapisera, bien; este 
último resultó lastimado en el cuello. 
Bilbao: Corrida a beneficio' de la familia 
del banderillero Moreno. Toros de Pérez 
Tabernero, buenos; Gaona, superior; ore-
ja; Fortuna, ovacionado y otra oreja; 
Cochero, otra oreja; Chiquito de Begoña, 
cortó otra auricular; Torquito, superior; 
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dos orejas; Ale, por no ser menos, quedó 
muy bien y cortó otra oreja. La corrida 
superior. Barcelona: Toros de Rivas, 
buenos; Hipólito, regular; Zarco, media-
no; Cantará, bien. 
Día 15.—Gaadalajara: Malla y Sale-
ri / / , quedaron todo lo mejor que pudie-
ron, dados los mansos que lidiaron. 
Día 16.—Avila: Toros de Sánchez, re-
gular; Angelete y Merino, bien. Gaada-
lajara: Bafluelos, regulares; Emilio Mén-
dez fué cogido por el toro segundo; Poa-
les, mediano. 
Día 17.—Motril: Reses de Aleas, bue-
nas; Gaona, muy bien; Posada, mal. Za-
ragoza: Se celebraron las célebres corri-
das del Pilar durante los días 13 al 17 de 
Octubre. Los toros de Concha y Sierra, 
de Flores, y de Matías Sánchez fueron 
regulares; los de Miura, en cambio, fue-
ron excelentes; Joselito fué el artista de 
siempre; número uno de la torería mi l i -
tante; su toreo de capa, sus quites, los 
pares de banderillas, y sobre todo, y ante 
todo, la faena inmensa que hizo con el 
cuarto toro de Miura, lidiado el 17 de 
Octubre, excede a toda ponderación. La 
res llegó dificilísima al tercio final; nadie 
que no hubiera sido Joselito, torero en-
ciclopedia, hubiera podido dominar al 
Miura y hacer luego una lucidísima faena. 
Esto ha sido lo mejor de la feria, sí, y 
también entre lo mejor, entre lo más es-
cogido, hay que anotar todo lo realizado 
por Juan Belmonte en las célebres corri-
das del Pilar: labor estupenda, fina, clá-
sica y valiente; por eso se le ovacionó; 
Fortuna y Saleri II , bien. Estos jóvenes 
lidiadores son de los que mejor trabajan, 
y, por consiguiente, suman buen número 
de corridas y logran éxitos grandes. 
Belmonte resultó cogido, pero salió 
ileso. El picador Sevillano pasó herido a 
la enfermería. 
Día 18.—Jaén: Toros de López Plata, 
regulares; Paco Madrid, superior; cortó 
dos orejas; Posada, mediano; Cantará, 
colosal; mató los dos últimos y cortó dos 
orejas. Al siguiente día tuvo lugar la se-
gunda corrida. Reses de Tabernero, bue-
nas; Joselito y Belmonte, superiores; ova-
ciones y cortaron orejas; Saleri I I , bien. 
Úía 21.—Madrid: Reses de Urcola, 
cumplieron. El de Antonio Pérez, bueno; 
Rubio, aceptable; Díaz Domínguez, regu-
lar; José Martín, bien; resultó cogido por 
el sexto toro. Carabanchel: Carreros, re-
gulares; Bienvenida, mal; Pastoref, que 
tomó la alternativa, estuvo superior en su 
primer toro; cortó una oreja, y en el 
cuarto bicho cortó las dos. Tetadn: Novi-
llos de Bertólez, medianos; Lagartijo III , 
bien; Dionisio Baranda, menos que me-
diano; Antonio del Hierro, valiente. Gra-
nada: a beneficio de la familia del chauf-
feur Alvarez, víctima de un accidente. 
Posada mató el primero y quedó regular; 
otros dos bichos los mataron Rafael y 
Antonio Posada, que también estuvieron 
medianos, y el cuarto le mató Facultades 
que quedó bien. Las reses de Campos, 
medianas. Valencia: Charlofs y Llapise-
ra, supeá ^res. Castellón: Mestizo y Ca-
rreterito, bien. Barcelona: Cinco toros de 
Pérez de la Concha, regulares, y uno de 
Aleas, bueno; Gaona, bien; Torquito, 
aplaudido; Belmonte, colosal. Zarago-
za: Novillos de Bueno, cumplieron; Pa-
corro, agradó; Nacional, superior; Ca-
mará, bien; mató un toro más y escuchó 
palmas. Málaga: Veraguas, buenos; Jo-
selito mató los seis toros, estando en 
conjunto bastante bien. Santiago: Leto-
nas, regulares; Boli, regular. Bilbao:1 To-
ros de Rivas (D. Abraham), bravísimos; 
Amorós y La Rosa, superiores. 
Día 28.—Madrid:Nov'ú\os de Campos, 
malos; Vaquerito, bien; Hipólito y Zarco, 
mal. Cambachel: Palhas, buenos; Gavi-
ra, Corchaíto y Ernesto Pastor, valientes. 
Valencia: Toros de Villar, medianos; 
Torqaito, regular; Fortuna y Félix Meri-
no, bien. Barcelona: Toros de Pablo Ro-
mero, buenos; Freg y Algabeño 11, bien. 
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CAPÍTULO DE COGIDAS 
En la Plaza de Lima resultó cogido el 
espada Rodolfo Gaona, sufriendo una 
cornada en el muslo derecho. 
En la Plaza de Bilbao, el 18 de marzo, 
un toro de Tabernero cogió al espada 
Emilio Méndez, ocasionándole una cor-
nada en el décimo espacio intercostal. 
En la Plaza de Madrid, el 8 de abril, 
resultó cogido por un toro de la ganade-
ría de Lama el espada Silveti, sufriendo 
una herida en el muslo derecho de 7 por 
14 centímetros de profundidad. 
El 8, en la Plaza de Murcia, resultó co-
gido el espada Ballesteros al entrar a 
matar, sufriendo una herida en el muslo 
derecho. 
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El 8 de abril resultaron cogidos, en la 
Plaza de Alcalá de Henares, los espadas 
Principe y Santamarina, sufriendo el pri-
mero un puntazo en la región glútea, y el 
segundo, un puntazo en el muslo iz-
quierdo. 
El 8 de abril, en la Plaza de Granada, 
resultó cogido el novillero Salinas, su-
friendo fuertes varetazos; y en Caraban-
chel, ytozc?/^ sufriendo una contusión 
en la tibia. 
El' 15 de abril resultó cogido, en la 
Plaza de Cuenca, el diestro Santana, su-
friendo un puntazo en la cara. El espada 
Casielles fué cogido en la Plaza de Ovie-
do, sufriendo varios varetazos; y en To-
ledo sufrió una cornada, de pronóstico 
grave, el novillero Mariano Montes. 
El 21 de abril, el cuarto toro de Miura, 
lidiado en la Plaza de Sevilla, ocasionó 
al espada Vicente Pastor una herida en. 
la parte superior de la pantorrilla derecha. 
En la Plaza de Andújar, el 28 de abril, 
resultó con una cornada en el muslo el 
diestro Cantimplas; y en Jerez, el quinto 
toro de Carvajal cogió al espada Váz-
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qaez / / , ocasionándole una cornada en la 
pantorrilla izquierda de 15 centímetros de 
extensión por 5 de profundidad. 
En la Plaza de Madrid, el 6 de mayo, 
resultó cogido por el segündo toro de 
Veragua el espada Celita, sufriendo una 
herida contusa que le produjo el desgarre 
total del labio superior, cara interna dé la 
muela y tabique nasal. 
En Oviedo, el día 17 de mayo, un toro 
de Rivas c o g i ó al banderillero Orte-
ga, ocasionándole el magullamiento de 
un pie. 
En la Plaza de Tetuán, el 20 de mayo, 
resultó cogido Ocejito chico por un no-
villo de Sanz, ocasionándole una herida 
en la región inguinal y varios magulla-
mientos. 
En la Plaza de Santiago, el día 20 de 
mayo, resultó cogido el picador Veneno 
chico, sufriendo una herida en la barba. 
En la Plaza de Murcia, el 27 de mayo, 
resultó cogido el diestro Moniañesito, su-
friendo un puntazo en el muslo derecho. 
El 30 de mayo, en la Plaza de Aranjuez, 
un toro de Tovar cogió al espada Mano-
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lete, ocasionándole una cornada en el 
muslo izquierdo. 
El 3 de junio, en la Plaza de Alicante, 
resultó con un puntazo en el pecho el 
diestro Llamas. 
El 30 de mayo, en la Plaza de Cáceres, 
resultó cogido el espada Angelete, su-
friendo una cornada grande en la región 
inguinal. 
En la Plaza de Valencia, el 10 de junio, 
resultó cogido el e'spada Casielles, sufrien-
do una lesión epigástrica y conmoción. 
En la Plaza de Madrid, el 17 de junio, 
resultó cogido el espada Casielhs, su-
friendo una contusión de segundo grado 
en la región axilar izquierda. 
En la Plaza de Córdoba, el día 17 de 
junio, fué cogido el diestro García Beja-
rano, sufriendo dos puntazos en el brazo 
y otro en la cara. 
En la Plaza de Jerez, el 17 de junio, 
resultó cogido Pajarete, sufriendo un 
puntazo en una pantorrilla. 
El banderillero Cofre fué cogido el 24 
de junio en Cabra, sufriendo una cornada 
en 1^ región inguinal, 
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Félix Merino, toreando en Valladolid, 
el 24 de junio, sufrió un puntazo en la 
cara. 
El 29 de junio, en Fuensalida, resulta-
ron cogidos el espada Ipóla y el bande-
rillero Emilio Rey, que sufrió una corna-
da en la región glútea. 
El 29 de junio, en Colmenar de Oreja, 
sufrió una cogida Ricardo Villa en la re-
gión glútea izquierda. 
En la Plaza de Madrid, el 15 de julio, 
sufrió una cornada el espada Pacorro en 
la región posterior del vacío derecho, con 
una extensión de 3 centímetros de des-
garro del tejido celular. 
El picador Badila I I sufrió dos cor-
nadas: una, en la ingle, y otra, en la re-
gión femoral, el día 15 de julio, en la 
Plaza de Carabanchel. 
El 22 de julio, en la Plaza de Córdoba, 
resultó cogido el espada Toreri, sufrien-
do la fractura de la clavícula. 
El 28 de julio, en la Plaza'de Madrid, 
resultó cogido el espada Montañés¿to, su-
friendo varias contusiones. 
El 29 de julio, en la Plaza de Caraban-
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chel, resultó cogido el espada Salvador 
García, sufriendo un puntazo en la cara. 
En la Plaza de Manzanares, el 12 de 
agosto, resultaron cogidos Paco Madrid 
y Algabeño I I ; el primero, un puntazo co-
rrido en el pecho, y el segundo, varios 
varetazos. 
En la Plaza de Ocaña , el 15 de agosto, 
resultó con una cornada grave en el mus-
lo el espada Rodalito. 
En la Plaza de Cebreros, el 15 de agos-
to, resultó cogido el espada Manolete I I , 
sufriendo una herida en la región glútea. 
El espada Lecumberri sufrió una cor-
nada grave toreando en Tafalla el 16 de 
agosto. 
El espada Ale sufrió un puntazo en 
una pierna en la Plaza de Palencia el 2 de 
septiembre. 
El buen banderillero Barquero sufrió 
la fractura de un brazo, el 2 de septiembre,' 
en la Plaza del Puerto de Santa María. 
El espada Pacorro sufrió un puntazo 
en la ingle, el 8 de septiembre, en la Pla-
za de Barcelona. 
El matador de toros Relampagtiito su-
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frió una herida en el muslo derecho, el 9 
de septiembre, en la Plaza de Calatayud. 
El novillero Jamíllano sufrió una herida 
en la región femoral derecha, el 16 de sep-
tiembre, en la Plaza de Carabanchel. 
En la Plaza de Logroño, el 23 de sep-
tiembre, sufrió un puntazo en un muslo y 
varios varetazos el espada Saleri I I . 
El espada Gaona sufrió una cogida el 
29 de septiembre, en Sevilla, resultando 
con una herida en la frente. 
El espada Celita sutáó una herida en 
la región femoral posterior derecha, con 
dos trayectos: uno externo subcutáneo y 
otro superior entre los músculos bict ps, 
el 7 de octubre, en la Plaza de Madrid. 
El espada Nacional sufrió una herida 
transversal de 5 centímetros, en la región 
infracoidea del cuello, en su parte izquier-
da, el 14 de octubre, en la Plaza de Ma-
drid. 
El aficionado Antonio Montero, que se 
arrojó al ruedo en la Plaza de Jerez, el 14 
de octubre, resultó con una cornada en la 
espalda^ el maxilar inferior destrozado y 
un brazo roto. 
El diestro Emilio Méndez sufrió una 
herida penetrante en el vientre con salida 
del epiplón, el 16 de octubre, en la Pla-
za de Guadalajara. 
El picador Antonio Sevillano sufrió 
una herida en la región inguinal, el 17 de 
octubre, en la Plaza de Zaragoza. 
El espada José Martín sufrió la fractu-
ra de la clavícula, el 21 de octubre, en la 
Plaza de Madrid. 
El banderillero Rojillo sufrió un pun-
tazo en la planta del pie, el 28 de octu-
bre, en la Plaza de Carabanchel. 
f 4 E C R O ü O G Í R S 
"Moreno Chico de San Bernardo" 
El 3 de diciembre, en la Plaza de Pana-
má, al intentar lancear, fué cogido por el 
primer toro el diestro José Rivas, More-
no Chico de San Bernardo, sufriendo una 
grave herida en la cabeza, de resultas de 
la cual falleció al día siguiente en el Hos-
pital de Panamá. 
El toro pertenecía a la "Hacienda del 
Pontón". 
Moreno Chico de San Bernardo era uno 
de los novilleros que pasó por España sin 
lograr hacerse cartel, por cuyo motivo 
buscó refugio en América en la creencia 
de que allí lograría ganar gloria y parné. 
iáá 
Juan Rodríguez "Mojino" 
En Córdoba, en los últimos días de di-
ciembre, falleció el ex banderillero de to-
ros Juan Rodríguez, Mojino. 
Perteneció a cuadrillas importantes, 
pues era un banderillero fácil y un buen 
peón de brega. 
Eduardo Miura 
En los últimos días del frío mes de ene-
ro falleció en Sevilla el que en vida fué 
un excelente ganadero. 
Eduardo Miura. 
El nombre de este excelente ganadero 
llena toda la historia de la tauromaquia. 
Miura ha sido y es en la actualidad, el 
ganadero que disfruta de fama inmensa. 
Esta excelente ganadería, que jamás 
pierde cartel y que conserva intacto su 
prestigio, tiene anotados en sus libros 
historiales de la vacada la friolera de 14 
toros de bandera. 
Por eso ha sido y es una de las mejo-
res, de las primeras ganaderías de reses 
bravas. 
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Los hijos de D. Eduardo (q. e. p. d.), 
amigo mío que fué, muy querido y res-
petado, continúan con la ganadería, pu-
diéndose asegurar, que, tanto D. Antonio 
como su hermano, han de caminar por los 
derroteros que les dejó marcados su buen 
padre. 
Yo así lo deseo y así lo espero. 
¡MÍ4ira! Nombre de verdadera fama y 
prestigio en el mundo entero. 
Florentino Ballesteros 
A consecuencia de la cornada que le 
dió en el pecho el sexto toro de Benju-
mea, lidiado en la Plaza de Madrid, el 22 
de abril, en cuya fecha tuvo lugar la ter-
cera de abono, falleció al día siguiente el 
buen torero Florentino Ballesteros. 
Madrid se asoció al sentimiento unáni-
me producido por la muerte del maño, 
que de modo tan trágico acabó su exis-
tencia^ poniendo fin a su brillante historia 
como lidiador de reses bravas. 
Era Ballesteros un torero fino, muy ele-
gante; su modo de torear recordaba muy 
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mucho el de Antonio Fuentes; manejaba 
el capote con verdadera soltura, toreaba 
a la perfección por verónicas; en los qui-
tes siempre demostraba su basto conoci-
miento, diferenciando unos de otros, y 
con la muleta estaba cerca y dominaba. 
Esto era antes dé tomar la 'alternativa en 
la Plaza de Madrid el día 13 de abril de 
1916, en cuya tarde estoqueó un toro de. 
Santa Coloma, y esto ha seguido siendo 
después del doctorado, sin que jamás sin-
tiese amortiguarse, en lo más mínimo, su 
valéntía serena, fría, su valentía verdad, 
aunque para que aquélla hubiera sufrido 
merma, motivos tenía, por el número de 
cogidas, todas graves, siempre sufridas 
por este modesto lidiador. 
Yo siempre fui uno de los que más 
aplaudieron al pobre Florentino; era uno 
de los diestros contemporáneos que más 
me gustaban; era uno de los toreros nue-
vos, de los doctorados por entonces, que 
mayores probabilidades tenía para ocupar 
lugar preferente entre los mejores maes-
tros en tauromaquia; su toreo, la ejecu-
ción perfecta en las diferentes suertes que 
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practicaba, diéronle fama en plazo breví-
simo, agigantándose aquélla y creando a 
su alrededor un núcleo formidable de ad-
miradores entusiastas que veían también 
en Florentino un torero valiente que, con 
paso vertiginoso, iba escalando los pri-
meros puestos de la torería. 
Así, pues, la muerte de este joven cau-
só honda pena en el mundo entero, y, so-
bre todo, en esa heroica Zaragoza, y muy 
especialísimamente en la Casa dé Mise-
ricordia del noble pueblo aragonés, y en 
el hogar que quedaba triste y sombrío. 
Fué la muerte de este torero una de las 
tragedias que más han impresionado a la 
humanidad. 
Ballesteros ha muerto a los veinticua-
tro años; nació el 11 de enero de 1893. 
Era aragonés legítimo, fué bautizado en 
la parroquia, vulgarmente llamada del 
Gancho. 
A los treinta y siete días de nacer le 
dejaron en el torno de la Inclusa. Su lac-
tancia se confió a una buena mujer de 
Lóseos (Teruel), permaneciendo en aquel 
pueblo hasta la edad de cinco años, in-
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gresando después en él Hospicio de Ca-
latayud, donde, por su listeza, pusiéronle 
el apodo de Aguaviva. Enfermo de la vis-
ta a los diez años, pasó a Zaragoza, ingre-
sando en el Hospital, donde permaneció 
cuatro meses, pasando, por último, al 
Hospicio de Zaragoza. 
La primera vez que estuvo en los toros, 
fué el 24 de septiembre de 1905; en esta 
corrida torearon Quinito y Montes y fue-
ron invitados a presenciarla los hospicia-
nos. Antonio Montes les brindó un toro, 
y estuvo tan colosal, que se le tributó 
gran ovación, causando esto gran impre-
sión en el ánimo de Ballesteros; baste 
decir que desde aquel día, y para no 
perder ni una corrida, solicitó ser admi-
tido como educando en la banda. 
A partir de la fecha indicada, la obse-
sión constante fué el toreo, emular los 
éxitos de Montes. 
En Zaragoza, el 25 de agosto de 1909, 
y apodándose el Pollo, en una corrida 
que toreaba Minuto, saltó al redondel en 
el cuarto toro, y con la chaqueta le dió 
varios lances que resultaron perfectos. Le 
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detuvieron, fué a la cárcel, donde estuvo 
dos días, y luego pasó al asilo, donde le 
tuvieron a pan y agua durante una sema-
na y un año sin permitirle que para nada 
saliese del Hospicio. 
Levantado el castigo y autorizado para 
trabajar como pintor fuera del Estableci-
miento^ reanudó sus aficiones, haciendo 
su primera salida enserio en Torres de Be-
rellén, toreando con la boina cuantas va-
cas se corrieron; después toreó en Pinse-
que, haciéndolo después en Zaragoza el 
14 de agosto de 1910—en traje de luces—, 
resultando con un puntazo profundo en el 
escroto. Como matador debutó en Zara-
goza el 11 de mayo de 1913, ganando 80 
pesetas por matar dos novillos; su traba-
jo fué tan excelente, que dos días des-
pués cobró 900 pesetas. El éxito grande 
le condujo a Madrid, donde debutó el 15 
de agosto de 1913, resultando cogido y 
herido en el pecho. 
A partir de ésta fecha son conocidos 
los éxitos alcanzados por el que fué un 
buen torero. 
No fué un toro bravo el que mató a Ba-
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llesteros, no; fué un manso de la casa de 
Benjumea. Murió como mueren los va-
lientes, dando el pecho, cara a cara; sír-
vale esto de orgullo a su joven esposa, a 
la que fué virtuosa compañera; sírvales 
de recuerdos a esos dos hijitos que han 
quedado sin padre en plena adolescencia. 
Manuel Marcea 
El que fué excelente piquero, falleció 
en el Hospital de Zaragoza, al final de la 
última decena de abril. 
Manuel Mareca murió pobre, a pesar 
de haber sido uno de los toreros de a 
caballo que trabajaron incesantemente. 
Julián Echevarría 
A consecuencia de un accidente auto-
movilista falleció el día 25 de julio el que 
fué gerente de la empresa de la Plaza de 
Toros de Madrid, D. Julián Echevarría. 
De lamentar es que en plena lucha y 
en la plenitud de la vida hallase la muer-
te el que en todos sus actos fué un per-
fectisimo caballero. 
Julián Echevarría era todo un carácter; 
hombre tan simpático como tenaz, con-
siguió crearse una posición envidiable 
después de largos años de lucha, en los 
que acreditó su honradez acrisolada y su 
experiencia singularísima y buen tino 
para los negocios. Cuando tenía una fama 
adquirida; cuando la suerte en los asun-
tos era constante compañera suya, quiso 
el destino segar una vida necesaria y útil 
en este terrenal mundo. 
A l frente de la empresa de la Plaza de 
Toros de esta corte logró adquirir verda-
dera popularidad; su deseo constante fué 
siempre satisfacer los deseos del aficiona-
do, para lo que jamás escatimó la compra 
del ganado de fama y el contrato de los 
mejores toreros. Supo, por lo general, 
corresponder a los deseos de la afición, y 
ésta respondió también a todos los llama-
mientos, agotando en muchas ocasiones 
las localidades de que consta el amplio 
circo matritense. 
El nombre de Julián Echevarría como 
gerente de la Plaza de Toros de esta villa 
ha quedado grabado en los anales de la 
10 
íiesta nacional; como consecuencia, siem-
pre será recordado con respeto y sim-
patía. 
Antonio Guerra 
El 22 de octubre, en el Sanatorio del 
Rosario, donde fué a someterse a una 
operación para combatir el mal de piedra, 
falleció Antonio Guerra. 
Retirado de los toros desde que se re-
tiró su hermano Rafael, en cuya cuadrilla 
figuró como banderillero, vivía dedicado 
a la agricultura y ganadería. 
Como banderillero no fué ninguna no-
tabilidad, fué de los lidiadores aceptables, 
y como ganadero tampoco logró escalar 
los primeros puestos. 
En Córdoba disfrutaba de verdaderas 
simpatías, pues su trato personal era 
agradabilísimo. 
LOS NUEVOS DOCTORES 
Cinco espadas más 
El que primeramente se doctoró en 1917 
fué el bilbaíno Alejandro Sáez, Ale. 
El doctorado tuvo lugar en la Plaza de 
Carabanchel el 8 de abril, y padrino fué 
Relampaguito. 
Ale, como torero, es uno de los que más 
saben, y, por consiguiente, de los que 
pueden ganar parné. 
El segundo doctor fué Angelete, el 12 
de septiembre, en Salamanca, recibiendo 
la investidura de manos de Joselito. 
Angelete es uno de los lidiadores va-
lientes que hoy tenemos, posee cono-
— u é — 
dmientos suficientes para sostenerse en 
la categoría adquirida. 
El tercer espada que se doctoró fué 
Félix Merino, el 16 de septiembre, en la 
Plaza de Madrid. 
Joselito ofició de padrino. 
Félix Merino es un lidiador que puede 
llegar a ser mucho dentro de su profe-
sión, si continúa como hasta el presente. 
Es un torero fino; el capote y muleta los 
maneja bien y torea desde cerja. 
Es, pues, de los llamados a sumar en 
la temporada un buen número de con-
tratas. 
Manolete I I se doctoró el 23 de sep-
tiembre, en la Plaza de Carabanchel, in-
vestidura que recibió de manos de Chi-
quito de Begoña. 
Manolete, I I dicen que quiso hacerse 
matador de toros antes de emprender su 
viaje por Caracas. 
Sea de uno u otro modo, hizo muy mal 
Manolete I I en ingresar en una categoría 
que le viene demasiado ancha. 
El será quien toque los resultados de 
sus torpezas. 
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El último doctorado fué el valiente al-
meriense Pastoret. 
La alternativa tuvo lugar en Caraban-
chel el 21 de octubre. 
Su padrino fué Bienvenida. 
Es Pastoret uno de los lidiadores va-
lientes y habilidosos. 
Quizás le hubiere convenido esperar 
un año más para el doctorado. 
Ya no tiene remedio. 
Apriete, pues, el de Almería, y puede 
ser de los que se coloquen. 

H O T f l S F I N A L E S 
/.0 de enero.—EX matador de novillos 
Posadero, contrajo matrimonio. 
2 de enero.—También contrajeron ma-
trimonio los novilleros Mellaíto y Pas-
cual Bueno. 
En su finca de Albergueira de la Val-
muza, falleció la señora doña Inés Taber-
nero, esposa del prestigioso ganadero 
D. Abraham Vicente Rivas. 
7de enero.~V\ciim2L de penosa enfer-
medad, falleció el prestigioso aficionado 
D. Pedro Bacho. 
23 de febrero.—El que fué un excelen-
te banderillero Francisco González, Pa-
taterillo, se cortó la coleta en Córdoba. 
§ de marzo.—La Gaceta de Madrid pii-
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blicó la Real orden de Gobernación, re-
glamentando las corridas de toros, novi-
llos y becerros. 
7,° de abril.—La. nueva Plaza monu-
mental de Sevilla, tuvo casi un hundi-
miento total cuando todavía se hallaba 
dentro del período de construcción, 
13 de abril.—Se cortó la coleta el no-
villero aragonés, Manolo García. 
28 de mayo.—El presidente de la so-
ciedad de toreros Vicente Pastor, acom-
pañado del Dr. Albéniz y de dos indivi-
duos de la Junta directiva, visitaron al se-
ñor Ministro de la Gobernación para pe. 
dirle se cumpla la Real orden en la que 
se dispone que todas las Plazas donde 
se celebren corridas estén dotadas de las 
medidas necesarias para la curación de 
heridos. 
2 de septiembre.—En Cartagena se reti-
ró de los toros el banderillero Aranguiio, 
que perteneció a la cuadrilla de Vicente 
Pastor. 
—El 18 de octubre se verificó en la 
Plaza de Madrid la prueba del "peto* 
para librar de las cornadas a ios caballos. 
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La prueba no dió resultado satisfacto-
rio, pues a pesar del "peto", el toro de 
Tabernero mató un jaco y mal hirió otro. 
Este cornúpeto murió a manos de Chi-
quito de Begoña, que estuvo bien. 
—El 26 de octubre contrajo matrimonio 
con la bella señorita Esperanza Alvarez 
Humanes, el valiente matador de toros 
Agustín García, Malla. 
—Para el 31 de octubre organizó su 
corrida el semanario L a Lidia, siendo 
los espadas Vaqtierito, Hipólito> Torqai-
to I I , Freg, Campo y Llamas. 
Los toros pertenecieron a Veragua, Pa-
Iha, Campos, Baeza, Avellar y Angel Rivas. 
—Coloco en primer lugar a Camero, 
por ser el mejor de todos; despuésZanft?, 
Cid, Farnesio, Chano, Veneno, Almela y 
alguno más, no muchos por cierto; este 
primer tercio de la lidia está bastante mal. 
De los banderilleros, merece el primer 
lugar Magritas; le siguen Blanquet, Mo-
renito de Valencia, Cuco, Posturas, Can-
timplas, Chiquilin, Pablo Baos y Alpar-
gaterito. 
| \ todosmimás entusiasta enhorabuena, 
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Número de corridas toreadas por los 
matadores de alternativa durante la 
temporada de 1917 
José Gómez, Gallito. 103 
Juan B e l m e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Rodolfo Gaona 61 
Julián Sáinz, Saleri I I . 59 
Francisco Posada. 38 
Rafael Gómez, Gallo ,. . . . 36 
Diego Mazquiarán, Fortma 36 
Agustín García, Malla 28 
Luis Freg. 26 
Francisco Madrid 26 
Francisco Martín Vázquez 25 
Vicente Pastor 18 
Alejandro Sáez, Ale 17 
Alfonso Cela, Celíta. 1§ 
Isidoro Martí, F l o r e s . . . . . 14 
Juan Cecilio, Pmteret 14 
Matías Lara, Larita 14 
Pedro Carranza, Algabeño I I . . . . . 13 
Serafín Vigióla, Torquito 13 
Juan Silveti. . . . . 12 
Cástor Ibárra, Cocherito 11 
Manuel Rodríguez, Manolete 11 
José Gárate, Limeño 11 
Angel Fernández, Angelete. 9 
Félix Merino 1 
Manuel Mejías, Bienvenida 7 
Rufino San Vicente, Chiquito de 
Begoña 6 
Julio Gómez, Relampaguito 5 
Pacomio Peribáñez. 3 
Manuel Martín Vázquez 3 
Enrique Rodríguez, Manolete I I . . . 3 
Francisco Ferrer, Pastoret 1 
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